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BEVEZETŐ 
A képességek íejlődcse, fejlesztőse a pedagógia 
/ ezen üeliil e zenepodsegie / egyik aktualis, köz-
ponti kérdésóvó vúlt világviszonylatban ós hazai 
vonatkozásban egyardnt. 
Fontosságát aláhuzza a rlagyar Szocialista Uunkáspárt 
1972. junius 15.-i határozata, amely kimondja: 
" Az oktatástigy tartalmi egysógónek erő-
sitésóvel párhuzamosan fokozott gondot kell 
forditani az egy: ni képességek fejlesztésé-
re, a kiemelkedően tehetsé"es tanulók kép-
zésére. 
A pedagógiai kutatás elsórendii feladata a 
közvetlen iskolai oktató-nevelő munka aktu-
ális problóm inak vizsgálata ós .c oldásá-
nak sogitóse, kUl nös tekintettel az álta-
lános iskolákra, a tanulók pt_íly airányitd.sá-
ra, az egyéni képességek sokoldalu kiművelé-
sére, a kiemelk©dő tehetségekről való gon-
doskodásra." 1 
1 Az állata oktatás helyzete ós fejlesztésének 
feladatai 	Budapest, 1972. Kossuth Könyvkiadó 
A zenei nevelést ugy kell felfognunk, mint a neve-
lés egy részét, mely térben ós időben összefonódik 
a gyermek nevelésének valamennyi feladatával. A töb-
bi nevelési területtel együtt, velük szoros egységben 
a gyermek sokoldalu fejlesztését szolgálja változatos 
módon, az adott életkornak megfelelő anyaggal. 
A zenei nevelés hozzájárul a szocialista erkölcsi 
jellemvonások kialakitásához, a közösségi, neveless ha-
tékony eszköze. 
A nevelési feladatokat, ezen belül a zenei nevelés fel-
adatait óvodában " Az óvodai nevelés programja ", 
ált.lános és középiskolában a tantervek határozzák 
heg, és egyben megjelölik azt a szintet is, ahová a 
tananyag elsajátitásával el kell jutni. 
Tapasztalataiknak hangot r:.dó pedagógusok véleményei-
ből gyakran két dolog derül ki: 
1. A gyermekek e t része / óvodában, által{-  
nos iskolában / a zenei fejlődés igen ala-
csony szintjén áll, a követelményeknek csak 
kis részben, 71 t.;]. o;yáltalr a nem tud meg-
felelni. 
2. A gyermekek másik része, akik a követelmé-
nyeket teljesítik vagy eleve többet tud a 
me' kivá nt szintnél, vagy tudhatna többot is, 
ha az anyag magosabb szint eléréséhez juttat-
ná. 
Ezek a vélomények ujabb gondolatokat, kérdéseket indí-
tanak el. 
- A lemaradást nem tekinthetjük me g vr ltoz-
t ,thatatlannak.  
Keresni kell a "elzárkózás lehetőségét és  
minél előbb, még az óvodás korban.  
" ... a hatékony iskolaelőkászités elemi.  
feltétele ...., hogy legalább egy évvel  
az iskolakezdés előtt megvizs ;áljuk a gyer-
mekek felkészültségének helyzetét, hogy  
me -;ismerjük a prevenció tennivalóit." 2 
- Az óvodai nevelés programjában, az isko-
l~.i tantervekben :reghatározott szintek  
mennyire reálisak, nem becsüljük-e le a  
gyermekekben rejlő lehetőségeket, nem ké- 
pesek-e többre, és egyáltalán mire képesek  
a különböző életkorokban? 
A kérdés fontosségút aláhuzzák azok kisérleti ered-
mények, amelyek az életkori sajátosságok átértákelésé-
ne% szükségességét jelzik /Elkonyin - Davidov munkái/.  
.!ilyen zenei köpet sé °ekkel rendelkeznek gyer-
mekeink az adott életkorban?  
A zenei képesség fejlődésének mely szintjén  
állnak?  
Olyan kérdések ezek, amelyekre nemzetközi viszonylat-
ban is elismert zenei nevelésünk a mai napig nem ka-
pott választ. Koroly zenei eredményeket, sikereket  
2 Dr Nagy József: Preventiv fejlettségvizsgáló rendszer  
5-6 éves gyermekek iskolakészültsé-
gének mérésére, Budapest, 1976.  
MTA Peda;ógiai Kutató Csoport 9.oldal  
érünk el a világon, de nincs birtokunkban egyetlen 
orsz- gos felmirés sem, amely feleletet adna arra, 
mit valósit meg Wm iskola a l: 5pességeI: fejlesztése 
terUletén, milyen fokon fejlettek gyermekeink az 
adott életkorban. 
Ebben a témában indult kutatás 1976-ban Szegeden 
a József Attila Tudományegyetem Pedagógia Tanszékén 
Dr Nagy József egy ete. tanár irányitásával. 
Dr Erős Istvánná a főiskolások, Pethő István 5-6 
éves gyermeke, e disszertáció szerzője pedig 3-8 
éves gyermekek zenei képességeinek fejlődését kij► 
várta, nyomon követni. Mindhárman egyénileg kidolga- 
zott tesztrendszert alkalmaztunk a képességvizsgá-
1_ .thoz. A felmérések eredményeit szakdolgozatban 
foglaltuk össze. 
Az adott 5-6, 3-8, és 19-21 éves korban végzett 
kisérletek, az igy kapott adatok sugallták a to-
vábbi munkát; olyan ecységes tesztrendszer kidol-
gozását / mostmár az előmérések tapasztalatai 
alapján /, amely segítségével adatokat szerezhetünk 
a zenei alapképességek sajátosságairól 3-23 éves 
kor között. 
Célunk volt a zenei alapképességek rendszerének ki-
dolgozása, az ezeket működtető tevékenységformák 
meghatározósa. 
Választ kerestünk arra, hogy az egyes képességek 
milyen fejlődést mutatnak az életkor növekedésével. 
A vizsgálat eszközéül szolgáló tesztrendszor kidol-
gozása hármunk közös munkája volt, igy a II. fejezet 
anyaga azonos a disszertt ciókbfn. 
Az e es dimenziókhoz to.._ tozó teszteket témkl.nként fel-
osztva egyénileg dolgoztuk ki. 
Feladatom a hangközök ős a hangazin zenei dimenzi-
6khoz tartozó tesztek / ezen belül i;,ea:ek, felada-
tok, szubtesztek / kidolgozása volt. 
A felmérés a reprezentativ mintavétel szabályai sze-
rint Bács-Kiskun - , '1 Csongrád megyében,  valamint 
Szegeden törtónt 1981 m4j usában mintegy 340 gyermek, 
tanuló, főiskolai hallgató rószvételével. 
A 3-23 éves kor között 7 életkori metszetet ragadtunk 
ki a vizsgillódás céljára. 	metszetben 120 fős 
létszá:lal dolgoztunk. 




kiscsoport 	3 évesek 
nagycooport 	6 évesek 
5.osztAly 	10 évesek 
8. oszt íly 	14 évesek 
.nek-Zenei 
élta14nos 
iskola 	8.oaztály 	14 évesek 
Gimnázium III.osztály 16 évesek 
Főiskola ének szakos 19-23 évesek 
hallgatók 
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Az ének-zenei általános iskola tanulói és a főisko-
lai ének szakos hallgatók eredményeikkel az intenziv 
zenei képzést reprezentálják. 
A kisérletben résztvevők legfontosabb adatait / szü-
letós éve, tanulni nyi eredmények, szülGk is olai vég-
zettsége stb. az ADATGY`JTŰ tartalmazza.  
Az e:alitett 840 fős vizsgálaton kivül 30 nagycsopor-
tos 6 éves gyermekkel pótfelmérést végeztünk. Az ered-
mények néhány feladat esetében olyan jók voltak /eze-
ket 5 éves gyermekekkel nem mértük /, hogy a méréseket 
az alacsonyabb korosztályra is ki kellett terjeszteni. 
Ilyen volt néhány hallás utáni irásbeli feladat. 
A pótfelmérés során ezekre a gyermekek szóban adtak vá-
laszt és a vizsgálatvezető a feladatlapf_n rögzitette. 
Az Így kapott eredményeket megkülönböztető jellel tün-
tettük fel a grafikonokon, de természetesen nem hasz-
n'lhattuk fel a helyzetkép jellemzéséhez. 
A teljes vizsgálatot, a kapott eredményeket, azok ór-
tékelósét három doktori disszertáció adja közre. 
Az elvégzett összefüF;gésvizsgálatot terjedelmi okok 
miatt nem közöljük. A disszertációk anyaga az össze-
függésvizsgálatokk l együtt egy ncl ;yobb terjedelmü 
könyvben fog me,-;j elenni. 
A téma vil,sgálatának, feldolgozásának legfőbb módszerei: 
- Képességvizsgálatok óvodákban, álta-
lános ós zenei általános iskolákban, 
gimnáziumokban, a szegedi Tanárképző 
Főis'7.ola ének tanszakán, elemzések 
-- öszzehasonlitó elemzések a szakiroda- 
lom alapj án, 
-- statisztikai módszerek, erafikus tíbr( 
zolások 
Köszönetet mondok Dr TJa j Józsey egyoter i tanúra-k 
szaktudományi irár'yitássért, a téma lelkes támoga-
tásá'rt. 
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"A szolmizáló módszerrel sokkal hamarabb megtanulnak 
olvasni a gyerekek, mint a régebbi betU regnevezéssel. 
Igy juthat közelebb a zenéhez az is, aki csak hallga-
tója lesz, aki soha nem fog hangszeren játszani." 7 ' 
Pedagógiai  elképzelésének másik pillére: 
a mar népdal, legyen a magyar zenepedagógia alapja, 
a maga egyszerűségével közvetitse a művészi és kulturá-
lis értékeket a gyermek felé. 
" A zene gyökere az ének." 8 
Vezető szerepet szánt az éneknek a zenei nevelés egészé-
ben. 
" A hangszer nélküli ének a zenei képességek igazi 
és mélyreható iskolája. " 9 
Az ének vezetőszerepénel: biztositásával két célt kivánt 
elősegiteni: 
1. a halláskultura előtérbe állitását, 
2. az éneklésen keresztül eljuttatni a 
hangszert nem tanulók nagy tömegéhez 
a zenét. 
7 Kodály Zoltán: Zenei nevelésűnk reformjáról - Beszéd a 
miskolci Zeneművészeti Szakiskola szolfézs-versenyén 
i.m. / 6 / I. kötet 207. oldal 
8 Kodály Zoltán: Zenei nevelésünk reformjáról 
i.m. /6/ I. kötet 287. oldal 
9 Kodály Zoltánit A komoly zene népszerüsitéoe 
i.m. /6/ I. kötet 199. oldal 
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I. 
A?,E1iEI NEVELS. A ZENEPEDAGÓGIA IIELYZE2E  
T.:AGYARORS ZÁGOt  
A./ A zenei nevelés szinterei - feladatai  
Az utóbbi években hazai zenei nevelésünk reflek-
torfénybe került. A magyar zenei élet szakemberei vi-
tetkoznak ének-zene oktatsunk helyzetéről, pillanat-
nyi gondjairól, tantervekről, a módszer alkalmasságá-
ről. 
A vitát élénk figyelemmel kisérik országunk vezetői is. 
A bekövetkezett torzulások érzékeltetésére szükséges 
először szólni az alapelvekről, célokról. 
A zenei nevelés az esztétikai nevelés területére tarto-
zik ős a többi nevelési területtel együtt és veltik egy-
ségben a gyermek sokoldalu fejlődését szolgálja. 
Az emberi sokoldaluság mellett cél az erkölcsi neve-
lés, az ember jellemvonásainak kialal.itása is. 
A gyermekek zenei neveléso már az óvodában megkezdődik. 
" ... ha az óvodában fo.i.yó zengi nevelésnek nagy jelen-
tőséget tulajdonitunk, annak oka csak az lehet, ho ,y 
ebben a kisgyermek erkölcsi alakitásának eszközét lát-
j uk. 
3 Madarász Mártonnét A zenei nevelős hatása a gyermek 
orkölcsének alakulására dvodai nevelés, 1961.10.szám 
338. oldal 
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Az óvodai zenei nevelés feladatait " Az óvodai nevelés 
programja " a következőkben batározza meg: 
" Az 61,6115  juttassa a gyermekeket az ének- 
léssel és a zenehallgatással élményekhez, 
keltse fel zenei érdeklődésüket, formálja 
zenei izlFésiiket, esztétikai fogékonysáukat. 
Szerettesse i$ a gyermekkel az éneklétit, a 
gyermekdalokat, szoktassa a gyermekeket tisz-
ta éneklésre. Fejlessze a gyermek zenei hallá-
sát, ritmusérzékét, harmónikus szép mozgását. 
Készitso elő a zenei anyanyelv mez*alapozását." 4 
A zenei novelés legfontosabb szintere az iskola. Itt tör-
ténik a zenei alapok lerak, ca. 
Az általános iskolai tanterv etcőirja dalok, zeneművek 
tarvitást t, a zenei fogainak meL,isrsertetósét, a zenehall-
gatás 41m4nyigényének, a zenei iris-olvasás készlégének 
kialakitását. 
Az énekoktatás az általános gimnáziumokban igen kevés 
ór^.számben folyik. 
Iparitanuló intizotekben, szakközépiskolákban nincs 
zenei nevelés. 
Zenei művelődésre az iskolai zeneoktatáson kívül lehető-
séget adnak: 
amatőr zenei o yUttesek, klubok, szakkörök, 
4 Az óvodai nevelés programja 	Budapest, 1971. 
Tankönyvkiadó, 259. oldal 
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- tömegko, .lmunikációs eszközök,  
- zenei i_. L ,.5a_Z_:;; ei: / _jl. zeneo szin-
hazak., opera I.  
"... a szervezettség 4s tec_Inika 	fokán ma a 
zene mindenki számára hozzaférinető." airj ^ Vitányi Ivan 
egy tanul:n írWában, 
Kod í1V nódstier. Kodál~~ konconció  _  	~_._... 
Zenei nevelásUnlnzek gyakran adják a "Kodaly-n6dszer"  
elnevezést, és ezzel kapcsolatban col: félreértést kell  
ti: ztá ,:ni a szakemberekneI:.  
Kodály Zol tan " Legyen a zene raindenlcié!" jelszavá-
val nencsak a zene közkinccsé tcltelét szorgolmpzta, de  
egész munkassá ával tett in érte.  
Nem kidolgozott módszert ajánlott a tanároknak mint  
inkább fia korlati tanácsokat, melyek pedagógiai alap-
gondolataival vannak szoros összefiz ;z;ésben. 
Az egyik ilyen tanács a relativ szol izáció - mint  
eszköz - használata. Ennek előnyét röviden ic fogalmazta  
"Általl.nos tapasztalat, hogy a szolmizáld országok  
és iskoiák tisztábban énekelnek."  
5 Vitrínyi Ivánt Lagyarrorszdg zenei tórképe, Valóság, 1964.  
6 Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán! - Előszó  
Visszatekintés I. kötet, Budapest, 1964. 85.oldal  
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" Az emberi hang a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes 
és mégis legszebb hangszer lehet csak általános, 
sokakra kiterjedő zenekultura termő talaja." 10 
Kodály Zoltán elképzelése nyomán uj iskolutipus szille-
tett az 50-es évek elején, az ének-zenei általnos 
iskola. A megnövelt óraszánok mellett az volt a cal, 
hogy az ének a többi tantárgyhoz hasonló szerepet 
kapjon a gyermekek műveltségében. A zenei kápessóz;ek 
intenzivebb fejlesztésével művelt, zeneértő közönség, 
vagy zenei szakember váljék belőlük. 
A Kodály-módszer, a Kodály filozófia lényegét 
Petrovics Emil zeneszerző i gy foglalta össze: 
n A módszer nela csupán ének- ós zenetanitási 
metódus, a zenetanitás technikai módszertana -
ahogy sokan értelmezik -, hanem zseniális 
pedagógiai gondolat, fölismerős, rum arra ad 
iránymutatást, hogyan képes az iskola embert 
és nem csupán szakembert nevelni. Meg arra, 
hogyan lehet tartalmasabbá tenni az öletet, s 
fölfogni a szópsó ;et. LT6g pontosabban köriil-
rajzolva: a zenei irás-olvasás ismerete, a 
zenei folyamatok tudatos elsajátítása magatar-
tásformáló, világszemléletet meghatározó 
tényezővé alakul. Megteremti annak lehetőségét, 
10 Kodály Zoltánt Éneklő ifjuság i.m. /6/ I. kötet 
117. oldal 
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hogy a zene szigoru rendje, mélységesen er'cöl- 
csös szerkesztése, a lénye{;est a lényegtelentől  
elválasztó k:;nyörtelen törvénye, a forma, az épit-
kezés aránya és harmóniája pozitivan határozza meg  
a mindennapi élet utvestőin tévelygó ember kap-
csolatrendszerét is. ►' 11 
C,/ Zenei nevelésünk gondiak  
A fejezet bevezetőjében már történt utalás az ének-zene  
tanitás gondjai körül kialakult vitára, mely 1979 óta a  
legkülönbözőbb fórumokon zajlik.  
Foglalkozott a kórdéssel az Országgyűlés Kulturális  
Bizottsága 1979. október 29.-i ülésón.  
Vitainditó, a hazai ~'enei nevelés helyzetét, bajait  
elemző cikkek jelentek meg Szőnyi Erzsébet / 7eflek-
torfényben a zeneoktatás, Magyar Nemzet, 1979. novem-
ber 11. /, Szabó Helga / Torzulások a kodályi zenei 
nevelés általános iskolai alkalmazásában, Muzsika, 
1930. 2. szám/ tollából. 
A muzsikustársadalom az énekoktatásban végrehajtott 
óraszámcsökkentéssel veszélyeztetve látta az eddig 
elért eredményeinket amelyek igen jelentősek. Ugy érez-
te, a Kodály kijelölte ut járhatatlann.í vált, eszméit  
hűen ne valósithat ja pej.; a zenei nevelőmurkában, s a  
].i. Petrovics Emil: Nem csak a zeneművészek belügyet  
Zenekulturánkról, Budapest, 1982. Kossuth Kiadó  
176 - 177 oldal  
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koncepció igy tekintélyét, rangját veszti. 
Nem kis dologról van szó, hiszen a látszólagos szak-
mai kérdés egyuttal esztétikai kulturánk megalapozását 
is jelenti. 
A zenei nevelrs an óvodában kezdődik el. 
Arra a fontos kérdésres " mit tariitsunk?" Kodály i y 
válaszoly 
" cs akis művészi órték való a g,rormeknek!" 12  
Az a ntivészi anyag, amivel a kisgyermek az óvodában 
találkozik, életkori sajtosságainak megfelelő renek-
müvekből á? 1. Ez a mi zenei ,ariyanyelvtink, a magyar 
népdal, 
Kodály elve, hogy a zenei anyanyelvet az anyanyelvvel 
egyidőben kell tanitani. " A magyar óvodákban több 
mint Lót évtizede tanulják a gyermekek zenei anyanyel-
vűket. Erre a nópdalkincsre ápolt olyan zene, aminek 
befogadására a zenei anyanyelv birtokában óppugy kém. 
pessé válnak, mint a kor rokonhangu zenéjére." 13  
Az óvoda zenei nevelése látszik a legmeg-;oldottabbnak. 
Elmondhatjuk, hogy az orozág valamennyi óvodájáiban ér-
tékes zenei anya_;gal, jó alapról indul a kisgyermekek 
zenei táplrílkozása. Kodály azt vallotta; a zene táp-
lálók. 
12 Kodály Zoltánt Gyermekkarok 	i.m. /6/ I. kötet 
41. oldal 
13 Székácenó Vida LI rias Irode.lmi nevelés az óvodában, 
Az óvodai nevelős melléklete, Budapest, 1956. 
66. oldal 
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Forrai Katalin Ének az óvodában cimü könyvében közre-
adja azokat a mondókákat, gyermekdalokat, népi játé-
kokat, költők verseire irt dalokat, amelyek az óvodai 
zenei nevelés anyagául szolgálnak. 
A gondok az rltalános iskolában kezdődnek.Közürik a 
leginkább szembetünőket emlitem a teljesség igénye nél-
kül. A problémákat az előzőekben emlitett cikkek rész-
leteoen tárgyaljúk. 
1./ Pedagógusképzés 
Az alsó tagozatban az énoket az osztálytanitók tanit-
j4k.Azok a tanitók, akik képzésf k sorún mindössze fől 
évig tanulnak zenét. Ez c rövid idő nem elegendő ahhoz, 
hogy a tanitókópzőbűl kikerülő pedagógus birtokában 
legyen a tanitáshoz szükséges ismereteknek, készségek-
nek stb. S mivel alsó tagozatban ^z énekórákat nem lá-
togatja szakfelügyelő, az érákat annak tanitáisára For-
dit j a / matematika, irás, olvasás / a ihez ért. 
Lehantoló az összehasonlitás, a:_:it Szőnyi Erzsébet az 
előbbiekben emlitett vit a cikkében tesz: 
".. egy mai ének-zenei általános iskola 2. osz-
tályát elvégzett gyermek többet tud zenéből, mint 
aki jelenleg a tanitóképzős diplomáját kó be kapja." 14 
Vannak természetesen kivételek is. A tanitóképző főis- 
14 Szőnyi Erzsébet: Reflektorfényben a zeneoktatás 
Magyar Nemzet, 1979. nove.lbor 11. 
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kolákon működő ének speciális hollégiumok hallgatói 
ilyenek, de ezek száma olyan csekély, hogy ténylegeden 
csak kivételnek tekinthet ik. 
A zenei alapok lerakásával az általános iskola alsó 
tagozata adós marad. Ilit tud tenni a felső tagozatban 
az ének-szakos tanár. A folytatás helyett kezdheti az 
alapozás műveletét. 
A pedaAguskópzés milyonsdge döntő szerepet játozik 
zenei nevelésünkben. 
" Sokkal fontosabb, hogy ki az énektraní r Kisvórdán, 
mint hogy ki az Opera i`azgatéja. ilert a rossz 
igazgató azonnal megbukik. / Néha még a jó is./ 
De a rossz tanár harminc {éven át harminc évjárat-
ból öli ki a zene szeretetet." 1) 
2./ A zenei nevelésre forditott idő 
Általános iskolás éveinkben természetesnek vettük, hogy 
a tanitási nap nem kezdődhetett másként mint énekléssel. 
A bennünket tanító tanitók, tanárok érezték ós jól 
tudták, hogy az éneklésben, főként e .y egész osztály 
gyermekeinek énekében kincs rejlik. Olyan kincs, amivel  
15 Kodály Zoltánt Gyermekkarok i.m. /6/ I. kötet 
43. oldal 
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élnünk kell naponta, amely utat nyit a szópség,fe..-
fedezóaéhez, a gyermek belső világínak megalapozásá-
hoz. A szer:'lyiségformálás hatókonyságánnk alapfeltéte-
le a zenei élmény, az éneklés gy& orisága. 
Az énekórák_ számának csökkentése / főlek; a giran ziu,.:ok-
ban/ nem engedi a kodályi elv megvalósulását. 
A tantervekben meghatározott i*neretanyag elsajáti-
táoához, a készségek kialakitásához, a képességek fej-
lesztőséhez a heti 2 énekórára feltétleniil szükség 
lenne. 
A középiskolás korosztály zenei nevelése ne.,. megol-
dott. Iparitanuló intézotekben, szakközépiskolákban 
a tanulók nem részesülnek zeneoktatásban. 
A gomnáziumokban a 14-18 éveseknek mindössze 20 í%-a ta-
nul, és az énekórát száma igen alacsony. I-III , osz-
tályig heti 1 ára. 
Zeneis nevelésünk óvodai és általános iskolai munkája a 
serdülőkorra leszűkül. 
Tóiskolákon, egyetemeken a zenei művelődés kiz-áróla-
uos szinte-_,ei a klubok, amatőr o -üttecek. 
3./ A kodályi elondoláo torzulásai 
'torzulásokat tapasztalunk Kodály Zoltán elgondolása-
inak órtelmezésében és mül,valósitásában a népdal /pl. 
tandallá tétele/, a relativ szolriizáció / jelentősé-
gőnek eltulzá sa/, és e dalkincs / nem igazán órtókes 
zene a tankünyvekbon / vonatkozásában is. 
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Az általános iskola a tanterv által kitiizött célokat 
- a zenei irás-olvasás készségének kialakitásút, dalok, 
:onemiivek megismertetését, ezen keres tiil a zene  meg-
szerettetését - nemi tudja telj esiteni. 
Köztudott, hogy a E;yormekok igen kis százaléka tud 
kottát olv sni, a " zenei irástudók" száma még ennél 
is kevesebb. 
Ha külföldi zenetanárok látogatnak el hozzánk azt 
tapasztalják óralátogatásaik alkalmával, hogy a gyer-
mekek többsége j61 olvas kottát, és iráské©zségük 
is me;fololő. Erről azonban csak az ország ének-zenei 
által nos iskolában és néhány általános iskolájában 
győződhetnénk meg. Rendszerint azokban aa iskolákban, 
amelyeket külföldiek látogatnak. 
.2%  
vizsgálGtEk 
Az által unos iskola zenei nevelésének hatásryról mind 
a mai napig nem készült országos felmérés. Az iskola 
fejleszt, de nem ismeri milyen fokon fejlettek ta-
nulók az adott életkorban, milyen a kibocsájtás szintje. 
" A peder ; ógia alapvető feladatává vált a populáció 
megismerése. ... hogy az adott populációt negis- 
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merje, az egyrást követő hasonló populációknál 
kellő információkkal rendelkezzék. ttlG  
A zenei képességek körében végzett hazai és kiilföldi 
vizsgálatok rendszerint pszichológiai megközelitésüe'r, 
vagy olyan munkák, amelyek az énektanitás folyamatában 
vizs, válják a képességek alakulását. P1. Barkóczi - Pléh: 
Kodály zenei nevelési módszerének pszichológiai hatás-
vizsgálata cimii könyv. 
Az eddigi vizsgálatok mó dszerüket tekintve igen sok-
szinűek, :melynek oka, hogy nem történt meg az énekta-
nitás módszerének elméleti, pedagógiai megalapozása, a 
zenei képességek rendszerének feltárása. 
"Az ének-zenei nevelés mai jelentőségéhez méltó helyé-
nek megtalálása többek között csak ugy jöhet létre, ha 
a nevelés területének irányitói és végrehajtói megta-
lálják a mai társadalom és az egyéni ember számára 
egyaránt legelőnyösebb tartalmat és formát. Mindezt 
széleskörű zenepedagógiai és pszichológiai vizsgálatok-
kal, konkrét mérésekkel valósithatjuk meg,"... cóls 
"minden erőt latba vetni a pedagógiai pszicolágiai 
vizs6á latok / mérések / cegitségével a mind tudatosabbá 
váló ének - és zenetanári tevékenységért." 17  
16 Dr Nagy József: 5-6 éves gyermekeink iskolakóazült-
sége, Budapest, 1930. Akadémiai Kiadó, 327.oldal 
17 Dr Veczkó József: A zenepedagógiai és pszicholó-
giai vizsgálatok / ::érések/ szerepe az iskolában, 
Parlando, 1971. 7-8. szám 10. oldal 
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"Arra van teh_ít szUkség, hogy mind az ének-, mind 
a zenetanárok ismerkedjenek meg a pedagógiai pszi- 
chológia vizsgálati, mérési módszereivel és fokról - 
fokra alkalmazzák iskolai gyakorlatukban. 
Lényegében tehát egy uj szemléletmód ós pedagógi ai 
gyakorlat meg ► onositásfról van szó." 18 
Szükség van olyan mérőeszköz, tesztrendszer kidol-
gozáséra, amelynek segitségévol lehetőség nyilik az 
objektiv, kvantitativ értékelésre. 
Tesztrendszereink segitségóvel kivúntuk kitapogatni 
a zenei képességek populációban lezajló :'ejlódését, 
azt a folyamatot, aaikor a teszt egyes feladatait még csak 
1-2 gyermek tudja, majd egyre többen, ős végül csak. 
nem minden gyermek - tanuló - főiskolai hallgató 
sajátjává vélik. 
A mérés adatai arról tájékoztatnak minket, milyen 
szinten fejlett a kérdéses képesség az adott élet-
korban, mit kell tenni, mit kell még fejleszteni, 
mit kell még megtanulni. 
Ilyen következtetést vonhatunk le a tantervek, a mód-
s:.orek továbbfejlesztésére, a gyermek adott tulaj-
donsg<ínak fejlesztésére. 
18 Dr Veczkó József: 	i.ra. /17/ 11. oldal 
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n. 
A KÉPESSÉGEK RENDSZERE  
A. 	~ kénes é ~~ fot~~:ln í ~~ k tartalx;ia ~  .r..  
A mindennapi életben és a pedagógiai gyakorlatban  
egy:.ránt gyakran használjuk a képesét; kifejezést.  
Pedagógusok gyakran hallanak szülők részéről olyan  
kijelentést, hogy az én gyermekem nem született i-
lyen vagy olyan képességgel, mások viszont gyerme-
kük kezdeti sikeres megnyilvánulásait ugy könyve-
lik elv:int született képessé get. 
:Lit jelent ez a fok; =lom, mit kell értenünk képes-
ségen ?  
A képessé , ; fogalin nak tág értelmezése az organiz-
mus lét- és fajfe ntartó tevékenységét a környe-
zethez való alkalmazkodást biztositó tulajdonsá-
z;okit jelenti.  
A pszichológia: leszükiti a képesség fogalmat, a  
személyiség ps sichológiai szerkezetének e,;yik köz-
ponti sajátosságát jelöli vele.  
Ru'iinstein czc.int különbséget teszünks  
1. általénos 
2. funkcionális  
3. müveleti képessége közlitt.  
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Ezek i inős4gileg kii?önböző kategóriAk. 
1./ Által4nos képeségek: olyan t n. •ult t lajdon- 
ságrendszerek, amelyek a személyisé;; e,Aszé- 





2./ Funkcio: ális képességek: uz e ;; es szervek nfi-
kdései, olyan veleszületett képességek, ame-
lyek fejleszthetők. 
Funkcionzlis képességek: érzékelés 
emlékezés 
gondolkodAs 
inforni ció közvetités 
/': neszélés-gesztus/ 
érzelmek /mint folyamat/ 
3./ Miiveleti képességek 
A gondolkodás velünk szül;.tett képes 6t;E kiegé-
szül a 	képesség rendszerével, e.1 nevez- 
zük müveleti képeségeknek. 
:aüvcleti képeség péld4ul a ':)esorolás, re..sze- 
reztis, definiálás képessége. 
A t:lult képosségek rendszerét az l.sz. ábrán, 
a müvii:eti képesséE;ek rendszerét a 2. sz. áb- 
rán szemléltetjük. 
A képes é értelmezésekor feltétlenül szükség 
van a hajlam, az adottság, a rátermettség fo- 
galmainak tiozt: ízására is. 
ltaldnos,speciális 







„ Descar ~es 
szorzat ” 
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két elemi dolog, tula1don-
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22 művelet  
(az ekvivalencia ésa rendezés)  
14  ose~ 	' S ~EZSJ KEP~ 
A MŰVELETI KÉPESSÉGEK RENDSZERE 
2.sz. ábra 
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Az ember született képessé ;éről beszélni hibás 
dolog. A képesség fejlődés ered ..-"nye. Kialakulá-
sának két alapvető feltétele vont 
- öröklött adottságok 
s megfelelő környezet, nevelés, oktat 
::_inden gyermek öröklött adottságokkal születik. 
A gyermekek adottságaik tekintetében különböznek 
e :;. máetól, ezek a különbségek az e . y— anatómiai, 
fiziológiai sajátosságaiban rejlenek, a gyermek 
személyiséggé válásának. Csupán diszpozicióiknak 
előfeltétele knek tekinthetjük őket, amelyek igen 
sokoldA.uak. "E,yesek közülük megkönnyitik bizo-
nyos irányban a fejlődést, mások viszont nehezi-
ti' , de nem teszik lehetetlenné, osc.k esetleg ha-
tárt szabnak a fejlődésnek." 19. 
Például a gyenge hallásu gyermekeket is eljuttat-
hatjuk a hangszeres tanulás különböző szintjeire, 
de művészek nem lesznek belőlük. 
Az adottságok me__-iótéről a gyermek tevékenységéből 
szerzünk tudomást. Gyakran t . 1álkozunk olyan gyer-
mekekkel, akik különös élvezettel vé ;e_.nek valamely 
tevékenységet, ;például énekelnek, r olnak és 
azt mondjuk hajlamuk van a r . j zoláshoz, éneklés-
hez. Ez a hajdwaugyakran már elég korán iue _:nyilvá-
nul. Kovaljov megállapitása szerint= " A hajlam azt 
jelzi, hogy { a képességek kialakulásának megvannak 
a meghatározott természeti előfeltételei ... a ké-
pességek természeti előfeltételei abban rejlenek * 
hogy bizonyos analizátork a ktfle$ hatások iránt 
fokozottan érzéken •k. Ezek következtében a zenei 
vagy látási élmények vagy a megfelelő tev kenysé'; 
gyakorlása különös örömöt szerez." 
19. Dr. ,',roston György: Neveléselmélet Pudarnest,1973. 
Tankönyvkiadó, 67.old. 20. A.G., Kovaljov: Szemé1yi-
séglólekt n, Budapest, 1974. Tankönyvkiadó, 300. old. 
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A vele szül : tett; adottságok, hajlamok összességet  
rátermettség, mely ter 6szeti elűfoltétele az 
egyén képességének fejlődéséhez mind az átla-
gos, mind a kiemelkedő képes  : égü egyénnél.  
Ahhoz, hogy a gyermek adottságaiból képességek  
fejlődjenek, hajlamokból érdeklődés alakuljon ki,  
megfelelő környezeti hatásrendszerre van szükség.  
Ha a prmek adottságait észreveszik, megfelelő  
oktatásban, nevelésben részesül, le..etősége van a  
tevékenység gyakorlására, akkor as adottság képes-
ségg fejlődik és igen was szinvonalat érhet el.  
Az öröklött és a szerzett tényezők elv ,"laszthatat-
lan egységet alkotnak. Éven ezért ne_.i tulajdonit-
hatjuk amemélyiség valamely pszichikus s ::.j tosságát 
csak ctz öröklődésnek. Akik a képessé„ek örökölhető-
ségét vallják gyakran hoznak fel állitsuk igazoiá-
sára olyan családok at, e.::ialyekben több generáción  
keresztül például zenei tehetségek születtek.  
/Bach, ?:ozart cs,azlád/. Kétségtelen, hogy a zenész  
cs . ~.,'. okb >n a gyermekek zenei adottságokat örö-
kölhetnek, de fejlődésüket nagy mértékben befolyá-
solja az a környezet, amelyben nevelkednek, azok a 
hat 'sok, amelyek ebben a kö rnyozetben érik őket.  
Az olyan nézetek, amelyek gaz ilyen családok példá-
jából csu_:,án a képességek örökölhetőségére követ-
keztetnek ezt a nag : on fontos körülményt figyel-
men kiviil hagyják.  
A képessé,;  kialakulásának, fejlesz ,élének fontos  
formája az oktatás ős a nevel s, ennek során jö-
hetnek létre azok az; optin lis feltételek, amelyek 
lehetővé teszik, ho tr7 a képességek 	hamarabb  
egyik s. intről a másik szintre emelkedjenek.  
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A : értelmi képosskek a tanulás során formálódnak.  
Rubinstein fe'l;iivja a fit.;yelmet a képességek ős a  
kés:;sé;;ek közötti sajátos dialektikára,e gyfelől  
a készségek, az ismeretek stb. elsaj4tit'sa, fel-
tótelezi bizonyos képességek meglétét, mÚafelől egy  
reghatározott tevékenységre való képesség kiala-
kulása feltételezi a vele kapcsolatos készségek, 
ismeretek stb. els ;átitását ... abban a mérték-
ben, ahogyan az em1;er az ism:retek meghatározott 
rendszerénekanyaga al apján ténylegesen elesjátit-
ja az által/ :ositás ős a következtetés stb, foga-
sait, nemcsak bizonyos készségek halmozódnak fel 
be nne, hanem kialakulnak képességei 1E4 1'21. 
A képességek a nekik megfelelő tevékenységek gya-
korlásával alakulnak ki. 
Képessé._ és tevékenység kölcsönösen hatnak et_ymás-
ra. A kialakult képességek részt vesznek a tevé-
kenységben, de a tvékenység a kifejlett képesség 
megnyilvánulási módja is. A képességek és a tevé-
kenység ejymábtól elv'l.ezthatatlan dialektikus  
kapcsolatban fannak. 
so, A kópe:,séR talttii,  
:al .;kfilönbözt etUnk s  
a./ álta.l~ nos  
b./ epeciálio kópeesilsoket  
2Y.Sz.L. Ru'instein: Az általános pszicholó;_;ia alapjai  
Budapest 1974. Aksldémia Kiadó, II. kötc.t 991. old.  
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1./ Áltryl:'nos képesség  
"Általr"nos képességeken az bmber intellektu4-
lis saj5 toss gigainak olyan rendszerét értjük,  
amelynek sej_tségével viszonylag könr: en és e- 
redményesen sajátitja el az ember az is .erese?_ot..  
..." vallja Kovaljov.  22. 
Rubinstein az általonos k4pességről azt mondja:  
" ....lénye ében a t nulásr:, ós a munk4ra való  
kópesség" ~3•  
2./ Speer í1í: L pesséjz  
": peci<zlis képességeken a személyiség sujAtosságai-
nak olyan rendszerét kell érteni, amely jó eredmé-
nyek elérését biztosítja speciális tevékenységi  
~ területen ... "irja könyvében Kov ~ :ljov.` 4  
A specií fis képességek különböző textileteken nyil- 
v "nulnak meg, péd: ul az irodalom, a zene területén.  
Ananyev: "A opeciális képességek .... rszei az em-
ber Alta1:3nos tehetségének, amely a. eL;yón -külön-
böző tevenységi formr'kban meglevő - lehetőségei-
nek , tfogó egészet alkotó strukturtija ". 25. 
Az 41t nos ós a sneoiálís képessé r°ck e : 7_:A ssal  
szoros kapcsolatban vannak.  
22. A.G. Kovaljov: i.m. /20/ 304.oldal 
23. Sz.L. Ru: instein i.m. Az 'lt::lnos pszichológia  
jai Lw?űpc^t, 1974. Akad. mia Kiadó, II. kötet 994.old.  
25. Ananyev: a te.:etséL; kiir.lkulása. - Tehetség és MI- 
1 önleges kF;nzés, Budapest, 1965. Tankönyvkiadó 6.old.  
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Kieérletek igazolják, hogy az eg, í én speciális k•"-
peseégének fejlődése pozitív hatással van az értel-
* fejlődésre is. Zenei vonatkozábbrn példa erre 
Kokas K1 áras Képesséfejlesztés zenei neveléssel c. 
mu iké ja. Révész Géza is megálL:pitja, hogy azok, a-
kiz " ... zeneis olákban és főiskol ókon a hangszer-
technikai ós zeneelméleti tárgyakban jó teljesitmé-
nyoket mutatnak, rendezerint kitünn_ek az általános 
tudományokat illető tanulni( okban is.«26. 
Az értelmi képességek fejlettsége megnyilvánul a spe-
ci<'lis képesség jellegében. "Az általános ós a spe-
ciális képességek ebben az értelemben mintegy áthat-
ják egymást .. " mondja Rubinstein. 27. 
Q. A teetm [; .foí .snitt 
Szólnunk kell a képesség fok 1~: ával ,yekran össze-
kapcsolt teketsóről is. Hiba a képességet ős a te-
hetséget azonosnak tekinteni. 
A köznapi értelemben tehetséges emberen a pozitív 
-irányban kitünő embert értjük, akiknek értel.ii szin-
vonala ma , as fokon áll. 
Emberekkel való ériintkezésünk alkalmával me sfi_;yel-
het jük, ho, ;; képességük alapján mennyiben hasonli-
tanak vaj :' különböznek eg. m4Ptó1. .int ahogyan a 
képességnek különböző szintjei vannak, u;y beszélhe-
tünk a különböző ezintü tehetségről is. 
A tehetség a képsségek halmozódása, más lelki sa-
játoséigokkal történő szerveződée, bonyolult pszic-
hikus rendszer. 
A tehetségben adottságok, képességek, kó zségek, jár-
tasságok együttesét t lúljuk. A tehetség feltétele a 
személyisé; sokoldalu fejlődésének, de ugyanakkor ered-
mónye is. 
26. R:'vész Géza: Einführung in die ..usikpsycholo:_to /Bevezet ` s a zenelélektanba/ Born, 1946. 307.old./nemetül 
27. Sz.L. Rubinstein i.m. /21/ 996. old. 
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Általános a tehetsé ;, ha több tev "kenységi formában jut  
kifejezésre.  
Speciális tehetsé,rő1 beszé1Unk, 112. a tevékenya'g ezi-
goruan kör i~.lhatárolt /péld c ul mate::atika, zene/. 
::ind©n tehets re je1lemzc, hogy txLgas foku értelmi,  
érzelmi, akarati képességeket folal r:tag: b .n. A te- 
hets." ;es eü.er sajátos:láa, hogy  
- emlékképei alapjá_ képes uj, értékes fantázia- 
term6k<, t létrehozni /produktiv kép zelet/  
- szenvedélyes érdeki üdést mutat valamely tárgy ir"nt. 
D./ A zenei képesség :,.int a speciális képess,é._,_,_-  et{~ , fa;i tái q  
1./ zeneiköpesse -zenei teh  ets - muzikalitás  
A képesség az embernek bizonyos tevékenységre vonat-
kozó alkalmassááát jelenti. A zenei képesség zenei  
tevékenységre teszi alkalmassá az embert: zenehallga-
tásra, aktiv zenélésre, zeneszerzsr. A zenei tevé-
kenysó f_; alapját is azok a megfelelő testi és  szelle-
mi képességek alkotják, amelyek bármely tevékenység-
hez szükségesek:  
1. ér :ékelű képc9sE'.€rek  
2. motorikus "  
3. omlFkező  
4. szellemi  
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A zenei képességeket PL.ul ..:ichel következőkj.ppen  
osoportositotta: 28.  
1. Zenei hallrés -  a./ lzallás-enzliz=íló s zer vel és  
ennek központ j áiial kkpc sola-  
tos megkülönböztető, illetve  
diferen^iálló képesség a  
kkuxgmagasságt a hangerő in-  
ten:,it.~ s, időtartnr;z tcLin- 
tetében.  
Q. Motorikme képes::égek  
3 EMlékező képesség 	- hangokra, hangesopo,•tokra  
4. ázellemi képességek 	- 	zenei go: dol.kedás, képzelet,  
ezek elengedhetetlen feltéte-
lei annak, hogy a zenraüben  
kifejezett mondanivalót fel-
fogjuk, illety , reproduks 
esetén a zen_ee:izküzoivel ki-
fejezhesmiitr.  
28. Paul 1 iehel3 A ;ezrei nevel 5s lélektani alapjai  
Budapest, 1974. Zenemiikiadó, 16-17. oldal 
b./ Dallam, :lotivum, ritmikus 
tagoládAs megfigyelésének ké--  
pesséf .e, az egyuttal a külön-
böző hangnagasságu, intenzitz --  
su, időtarta.,^ 1u hangok szintéz__  
se. 
- A megszólalt .  s me ; ;határozot t  
r.:otorikus képessé ; ;eket igényel  
Pl.: ;égerr.OZCs,kézü;yesség st  
való eml{`ke.,és  
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A zenei képességek valamelyikének megléte /például egy 
,ye_mek kitűnő zenei hallással reaielkezik/ még nem je-
lenti azt, hogy a gyermekből jó muzsikus válik. Ennek 
felt"tele a zenei tehetség. 
"Zenei tehetségnek a képesséeknek azt a minősó ;,,ileg sa-
játos összetalálkozását nevezem, amelytől a zenével való 
sikeres foglalkozás lehetősée függ. "29. - Tyeplov. 
Egyes elképzelések szerint a zenei tehetséu az a_,y egy 
meghatározott területére lokalizálható, a ha1-'nték lebeny-
ben, a Heschl-féle halántéktekervényben helyezkedik el. 
A zenei tehetség nem korlátozható az agy egy meghatározott 
terület. "re. Jóllehet a zenei tehetség szempontjából nagy 
szerepe van a kortikális hallási szférának, de ugyanakkor 
nagy jelentósée van az egész agy, a teljes idegrendszer 
állapotának. 
Általánosabu és különösebb mozzanatokat emel ki Tyeplov 
a zenei tehetség elemzésónél• " .... először: megkülön-
böztetünk olyan egyéni pszichológiai képességeket, ame- 
lyek csak a zeneitevókonységhez kellenek pl. /zenei hallás/, 
Eltérően azoktól, amelyek mind a zenéhez, mint pedig az 
emberi tevékenysé: más fajtáihoz szükségesek pl. /a figye-
lem némely sajátos vonása/. 
iM'_sodszor: ezeket a képességeket feloszthatjuk olyanokra 
amelyek a .epei tevékenység lalamennyi ága szempontjából 
nélkülözhetetlenek és olyanokra, amelyek csak néhány ág-
ban szükségesek." 
A zenei hallá olyan képessé, amely mindhárom zenei 
tevíkenységi formában /zenehallgatás, aktiv zenélés, zone-
szcrzés/ szükséges. Vannak azonban oly' a képességek is 
amelyek csak az egyik zenei tevékenysé ;,; szempontjából szük-
ségesek. 
29. B.L. Tyeplov: A zonei kápessé, ek pszichológiája 3udapest, 
1960. Tankönyvkiadó, 31.oldal 
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Pél dául előadóművészi tew°kenység esetén az ;muralom, 
vaí,: az előadói akarat. 
A zenei hallást egyfelől "sp•4ci,ílis képesség"nek te-
kintjük, mivel csupán a zenei tevenység feltétele, 
másrész "közö s képesség" is, mivel zenei tevékenység 
mindhárom ágánál n'lkülözhetetlen. 
Azoknak a zenei képosségeknek a komplexumát, amely csak 
is a zenei tev`kenység során nélkülöhetetlen, de mind-
három zenei tevkeny-ségi ággal kapcsoltban áll, Tyeplov 
muzikalitásnak nevezi. U ;yanakkor leozö,;eŰi: "... a zenei 
tehetség nem vezethető vissza egyedül a muzikalitásra" 30. 
Ennek illusztrálására Rimszkij-Korszakov pé áját emliti. 
Riraszkij-Korszakov tehetségének olyan vonására hivatko-
zik, mint képzelőerejének rendkivüli gazdagsága, v E 
természetszeretete, r._.gyogó r:.e '.fi.;yelőképessége, a; Hely-
nek nemcsak zenei sze:::pontból van jelentősége, hanem 
más tevékenye ' ek vonatkozásában is. Ezek az általános 
saj(to. Ságok már "tulme .nek a muzikalitás fogalmának ha-
tárain, ... a zenei tehetség fogalmának komponensei 
közé soroljuk. Zenei tehetségen ugyani.: azoknak a ké-
pesseknek minősé:;ileg sajátos kapcsolatát értjük, 
amelyek befolyást gyakorolnak a zenei tehetsét; sikeres 
kibontakozyAsárE."3I. 
Tyeplov szerint tehát a muzik alitás ily módon a zenei 
tehetség komponense, mely c: akise 4enei tev ékenysé, 
somín válik szilkségessé, de Mind a zenehallgatás, Jz 
aktiv zenélés, :And pedi a zeneszerzés szempontjából 
szüksges. 
A muzikalitás fagalmával kapcsolatban két különböző ál-
1 " spontot képviselnek a zenepszichológiával fo;;lalkozó 
kutatók. 
30. B ell. Tyeplov: i.m. /29/ 32. oldal 
31. B.E.Tyeplov: i.m. /29/ 35. oldal 
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Az e yik nézet kápvielói azt váll ják, hogy a muzikalitás 
a aze::iólyisfr_; egy;;; sége , sajátossága. 
: sok szerint a auzikL:litás szános zenei képessé t; 
rendszere. 
Révész Gáza a muzikalitást r: személyiség eység:s sa-
játossggnak tekinti, amelynek lányegét igy fo_;lalja 
ös^ze: " A muzikalitás fogalma magríba foglalja a zene 
esztétikai élvezésének képessé ;ét. Erre ópül fel továb'ió 
a zenei foruiz:k é: a zenei mondatszerkezet alapos megér-
tése. A muzikális embert fejlett stulucérzák jellemzi .. 
.. 
 
Sajtos von4sa, ho y bob  tudja ma,;át helyezni a zene 
hangul ::.tába ... Windezek a tulajdonsg ;ok abban a képes-
ségben fejeződnek ki, hoi;y itéletet tud mondani a zenei 
mUvekről ős zenei ártktik szerint tudja értékelni azokat."32. 
Révész Géza "egy; s ;ea muzikalitás" fogalm:'val kevc. en 
értettek e;; et. A nyugati zenepszichológiában gyakran 
találkozunk olyan muzíkalitós definiciókkal, amelyek 
muzikalitáson sztlaos zenei kápessét; re:ldazerót értik. 
Igy példáuls 
MAInwaring szerint: "Teljesen nyilv r nva18. ho';y töves a 
muzikalitásra ugy tekinteni, inint valami, egészként funk-
cionálóképessógre."33. 
"A zenei tehetséget az adott hangszerrel ka.pccolatban 
jelentkező speciális képesséel kell kifeje-nünk, ne:: 
pedig v.alarii "általános :mzikalitás hipotetikus fel-
tételez,ósével" - vallja Iamp-Key. 34. 
32. Révész Géza: Prüfung der _Juzikalitüt /A muzik .:.litác 
vizs. ;ólat:/ Zeitsclir. f. Ps Ihol. Bd. 85. Lipcse 1920. 
/németül/ 
33,34. idézetek megtalálhatók . '. 'Tyeplov: i.mX29e 49.old. 
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H.König munkájáibai'i a következőlgéppen fo „almaz: "Ahhoz,  
hogy muzil'alit's jelenlétét megíllapith.:zssuk z kell,  
hogy szmos képeo14g l.gyen jelen. Következésképpen a  
a muzik:..litáe nem egyszerű, hanem ösf-;zetctt képesség...  
ugy kell értelmeznünk, hint az  e.;'yes zenei kópesr,égeke  
összességét er 
A fő zenei képességeket az alábbiakban jelöli meg:  
1. A hangmagasowíg reproduk lása  
2. Két hangmagassá, vissonyá.nak reprodukálása  
3. Két hang között fenn•'lló időbeli kapcsolat  
reprodukálása /ritmikai képesség/  
4. A hangmagasság különböző fokainak reprodukálása.  
5. A han; ;szin reprodukálása  
6. A dallam megértése és reprodukálás, mind hang-
magassígi, mind pedi ' ; ritmikai szempontból. 
7. A kísérő szólamok reprodukálás , , amelyben  
mekülönböztetiin: a./ harmonikus kíséretet ós  
b./ polifonikus kicéretet.  
Q. A zenei süvek nek mint esi, 'tikzi emóciók kife- 
jezési formr jn t.k me értése é:3 reprodukálás:.  
9. Zenei emlékezet, amely han magassgra, akkor-
dokra, rit::rusr , dali nra stb.-re való vissz. 
emlékezésre osz lik.35. 
Varró L1argit a muzikalitással kacsolatbn a kvvetkezőket  
irja: „ ... A rftermettsé; biztos jele a veleszületett  
hajlam, mely emberét vonzza és viszi .zene felé.  
Ezt a fegékonyságot ás megértést, amelyet az ilyen ember 
zenei benyomásokkal és hangulatokkal szemben *i r zsenge  
ko rban is tanusit: muzikwlitúonak szokták nevezni. A mu- 
zi~ális r'temrettségnek előfeltételei a következők:  
mindenekelőtt a kitűnő zenei h:Illás, va._:yis az abszo-
lut hangnagasságok és hangkvalitások iránti érzékeny-
ségen tul: ritr..ikai, melodikai 's harmóniai érzék,a-
mely mindenféle zenei alakulat /notivum/ ösztönösen  
biztos és biztos fclfogásíb an ás visszaadásríban nyil-
vAnul meg.36. 
35. H.Köni, .• : Zur experimentcllen Untersuchung der :::usikm-litdt /A muzikalitás ki ?rleti vizs ; latéról/Wützburg1925  36. Varró lar,_;it: A zenei te .etsé;-Tehetségproblémák Bp.1930  12  ~ p 
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Seashore, a s'réd sziiletésü amerikai zenepszicholóí;us 
értelmezi a r::uzikalit6s foalmát. " A. zenei tehet-
ség, pszichológiája" c. könyvébent "A zenei tehetség 
nem eG sérves tehetség; a 1:4 pesség k hiererohiájából 
áll, amelyek közül sok teljesen fttggetlen egymástól. 
Ezért a E1uzika lit o  jel emzését le lehet vezetki annak 
leirá sríra, men ;yirc eacikedik ki, v...r y hiányzik ez vagy 
az a képes$ó ."37. 




Is Zenei érzékelés és érzékenység 
Az érzékelés egyszerit formai 
1. A han,_agaseág-érzék 
2. A :.engerőss4g-érzék 
3. A hangkiterjedés irAnti érzék 
4. Időérzék 
B./ Az érzékelések bonyolult formái 
5. Ritmusérzék 
6. Hangazinérzék 
7. Konszon . ncia iránti érzők 
8. A hang testessége /tömege/ irÁntiérzék 
II. Zenoi tevc'kenysé,; 
9. A ma:N.e86g ellenőrzése 
lU . A hangerősség ellenőrzése 
11. Idő ellenőrzése 
12. Ritmus ellenőrzése 
13. Hangszin ellenőrzése 
37. id€'zet megt lálható B.b1. Tyeplov: i.r. /29/ 5G. oldal 
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III. Zenei emlőkezet 		e}iei képzelőerő 
15. Hallási képzetek 
16. Mo$gásképzetek 
17. Alkotóképzelet 
18. Az emlékezés mértéke 
19. A tanulásra való képess ,>g 
IV. Zenei értelem 
20. Szabad zenei képzettársitások 
21. A 7.enei reflexiós képesség 
22. Altalános értelmi adottság 
V. 	Zenei érzelem 
23. Zenei ízlés 
24. LSrzelmi reag elás a zenére 
25. Az a k pesség, hogy zenében hogyan 
fejezzük ki magunkat emocionélisan 38. 
Seashore ezzel a széles skAláv 1 riuzikulit is struk-
turájának meghatározáéára tett kisérletet. 
Az eddigiekből kitűnik, hogy a zenei tehetség tárgyalása 
átvezet a muzikalitás fog lmAnak problématik jóhoz. 
A muzikalitós sokféle definíciója látott napvilágot, a-
melyek közül i4;;; ekettiink a leglényegesebbeket idézni. 
Idéztük Tyeplov definicióját is, aki ugyanakkor rámuta-
tott arr, hogy a muzikalitásnak e __ ,y kimeritő meghatá-
rozását nem lehet adni " a kutat4s jelenlegi szakaszán". 
Paul j.iichel több munkájában ha^ználja r:: kifejezést, de 
nei, ad def iniciót a muzikalitásra vonatozóan, későbbi 
1963-ban megjelent könyvében /A zenei nevelés lélektani 
alapjai/ már nem is e,_liti, csak zenei képességekről szól. 
38. D.Y. Tyeplov: i.m. /29/ 60-61. old , <1 
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Eicke azon a v ,"leményen van, hogy "A muzikalitás köz-
nyelvi ?s nem tudomfnyos fogalom." Szerinte képességek 
komplexumát kell érteni :auzikalitáson.39. 
2./ A zenei képe:: é: ;ek fejlődéséről v ' llott  
polgríri és ;..arxista felfogy .á s  
Zenepszichológiai könyvekben j}; ..kran t : l:lkozunk olyin 
nézetekkel, amelyekben a polg ` ri tehetsé. ;el aéletk hatása 
érvényesül. A polg<'ri pszchológi•biologiz616 elmélete, 
az örökléstől való sorsszerti fizd; őség biológiai elgon-
dol.'sa azt jelenti, hogy a velünk született, öröklött 
hajlamok döntően meghatározzák teljesitőképese& Unket. 
Ez a felfoás t.a,_;adja a környezet, a nevelés szerepét a 
képességek fejlődésében. 
Révész Géza, Max Shoen megállapitr-ísai is ebből a dogma-
tikus állitásból indulnak ki. 
Révész Géza szerint: " Az emberek között nagyon sok 
teljesen muzikálist és ._.é ; ; sokkal több olyat lehet ta-
lálni, aki mé,; a legszerényebb követelményeknek sem fe- 
lel meg . i • . Sajnálatos tény, ho,,;y számtalan olyan , yer-
r.ek részesül zeLlei oktatásban, aki sohci serűire sem fo.,;ja 
vinni a zene területén .... Szép eszme ugyan, hogy tegyük 
:minden ember számára le.etővé a zene csodálatos alkotásai-
nak élvezését, de ez cz..k jámbor óhaj maradhat, mert tel-
jesülését megakadályozza a muzikáli*ás gyakran tapasz-
talható hiánya."40. 
Az életben semmiféle zenei képességet nem lehet med-
serezni: az vag y szül etéstől fogva meg van az ember-
ben, vagy nincs meg. A gr:. ko l s csak , -ezt jelenheti, 
 potenciálisan örökletes. A zenei tehetség éppen ezért 
természettől fogva fölöttéb egre_:lőtlenül oszlik meg az 
emberek között." - irja Schoen. 41. 
39. idézet megt .:lálható: Dr. Szende Ottós Gondolatok a zenei 
tesztekről. P&rlandóll.sz. 15. oldal. 1972. 
40. Révész Géz A Einführung in die L usikpeyci lo:ie /3evezet 'o 
a zeneiéle-tanba.B] RN, 1946• 13 3.o. n:metü c 
i%6 MarLit set vallja* hogy IR  cl aelwssiflvl;etts nunikealim  
tie nagyon is 1enrovwt3ot8oC ► mogkULk:bOntNi as otvik worm  
mektt a teáalktős" k L 
Ett,e'_;. n nősetek liiseeei w-e: i1>ototlAriak a ád,al.ektikmo mer 
torialiot+a telfMgdseal. * Amewl képesedgek non a sow.► 
tweet vleesalotatt tulajdeusdgoi e hanem a 000mélyisdg  
feg3sdéonek eradeÁnyrtl A velUnic eoUlitett albttaé.gak  
divan esek aoOkségte el8t'+eltdtslok; a kdposodgek e ► sees  
nftytsős egőes lejl6dée1 	ltlecensh4" •• Rubinstein* a.  
As 'Mbar soUleléaoksr uogbotémosett aaatdgdai•• ►f3fLo3dm 
gial sajdtooddgakkal* hA3omokk.°..Z rendolit+stllto A 114$*  
leez non asonosl.thaté a képesedgesl f tohotség,;+tl o soak  
ei8teitdtaelo amok kitajl6lé$Anek. Aeokaoa a gyexnekekndl  
akik 36 nonal h4Psm4ickl sondrikesnek a tMSitolel6 fel•  
tételek hatdodsa worsen s  bovosebb g,Yakotr'3rlsoal slam  
ku3.nakt ki a seems ktépeamAgek. A kevésbé kedvező anatám  
aiaio fiedóiáglat adlittegokkeal, sesdelkes6 gyevmskondl is  
ki;ejleostbeta amok a kdpoandgek, mivel as adott Idea.  
rendszert tiros eacymiSrt4itben mrh ;tf ltostathat6 a kHlsd  
benyromdook hatésdra. Minden 1p hallá és lkaagaáó a,ppsrdümos.  
ral~ ép tdtgrwnao3ore1 ontiletett• gyesmokssfl k#alaldt* ► 
baták anonek. kcdpeoorlgekt a kftnreret rendszeres zenei
rfbatdsai ős as egydni]►eg ktfejtett zonal tdUékaonyaóg  
aogitséetel.  
Medea ember ráseeN lenti igy a mono dlttai ryujtott  
gsOeaknik.. *Oddly ZQltdn is errealapossa kaitval3é®dta 
• A sane mindenkié I*  
11, 
446 Varrá FAaoiAt a i.m, /36/ 120. oldal  
43. Seel.. Rubinstein /21/ 990 old. i.n.  
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ZENEI KÉPE • ÉGVIZSGJLATOK TÖRT :: T:TETI  
TTEKINT:SE  
A./ Képeesér;vizsgálLltok k Tlföldö~ 
pillroth "Ki Muzikális ? " cimü 1895-ben megjelent  
munkája óta nagyon sok::.n tettek kisérletet arra,  
a zenei tehetséget, a muzikalitást zenei tesztek ee--
gitsPgével megállapitsák.  
Andrews 1905-ben mi r próbiílkozik ilyen teszt kidol ,o-
z(sával. 
^easchore 1919-ben publikálja első tesztsorozatát.  
'_Tart. Eriessen &z 1920-a években 14 éves serdülőkkel  
folytatott kisérleteket. A vizsdilat előtt tájékozódott  
a ?.isérleti sze_..é1y előképzettségéről, k rdéseket tett  
fel olyan szándékkal, ho_y felfedje azokat a környeze-
ti hatásokat, amel 'jek befolyásolj6k a gyermek zenei fej-
lődését.  
1. Hallásvizsgálatával először azt akarja meg-
állapitani, hogy a kisérleti személy rendel-
kezik-e abszolut hallással, vagy nem.  
Ezen kivUls 
2. han ;köz  
3. riti us  
4. dallLsufelfogás  
5. Ball memléke et  
6. zenei beleélési képesség vizsgálatával  
fo ;kalkozott .  
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M. Driessen a fent emlitett vizsgálataival nemcsak azt 
akarta met;:"11.._pitni, hoci 	kísérleti személy milye n 
zenei adottsággal rendelkezik, ez az adottsáz; milyen fo-
ku, hanem arra is vrt-_l.lko=.ott, ho' kijelentse, me-
lyik teriiieten milyen tehetséges a kioérleti személy."" . 
Max Hentschel 9-14 éves gyermekekkel végzett kisérletot. 
Hangközük felismerésének helyessége az életkorral ará-
nyosan nő. Azt, ho.; y a legkiseb hangtávolságokat jól 
itéltók meg a kérdezettek, azt csupán a véletlennek tu-
1:..jdonitotta és nem annyira a zenei kópessét;'lek. 45. 
Fritz Brehmer a gyermek melodikus befogadóképssé : ét vizs-
gálta 6-14 éves korig. Reproduktiv és azonositó módsze-
reket nikal:.azott a kisérl=t során, mely a következőkből 
4llts 46. 
1. Daléneklés 
2. Motivumok utánaéneklése 
44. i.!aria Bries yens Die Fntwick1w kg der Husikalit t in 
den'_eifejahren /A muzikalitás fejlődése az érés éveiben/ 
Graz, 1929. /németül/ 
45. M. Tfentschels Zwei experimentelle Untersuchungen 
an Kindenl aus dem befiete der Tonpsychologie /Két 
experiment 	vizsgált .yeraekek körében a hang- 
pspichiógi::, terén/ Zeitschr. f. Psych.Bd.7. Lipcse, 
1913. /ncmetiil/ 
46. F. Breruners Lelodieauffassung; und melodische a-
bung des Kindos /A gyermek dall.mfelfogása és melo-
dikus tehetsége/ Zeitschr. Psychol. Mr. 36. :Lipcse, 
1925. /németUl/  
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3. Skála éneklés 
4. Eltérések felismerése d .lokb*an 
5. Eltérések felismerése ismeretlen 
motivumokban 
6. Eltérések felismerése trwlszponált 
motivumokban 
7. Eltérések felismerése s':álában 
Megállapitotta, hogy a dallamfeloúása ai:tiv folyamat. Az 
e, .yes dallamokat mint eGészeket fo.;ják fel a gyermekek, 
hogy azuAn a dallamoktit hogyan értik meg az elsősorban 
a lallam strukturájátál fiig; és nem annyira attól, hogy 
az egyes han: ;közük mennyire érthetőek a számukra. 
Brehmer kiemeli a környezet befolyását, mint fontos 
tényezőt a gyermek zenei ki:ontakozása szempontjából, 
és itt az iskolai énekokt .t,ás jelentőségére hivatkozik. 
Ugyanakkor óv a behatások tulértékelésétől, mert sze-
rinte annál a gyermeknél, akinek kicsi a tehetsé ge, 
ott a legjobb gyakorlat sem vezet fejlődéshez, mig a 
tehetséges gyermek esetében a gyakorlat a fejlődést na,;;;-
mértékben lenditheti. 
Brehmer kijelentése mögött azt a polgári ps:sichológia 
által hangoltatott tehetségelméletet fedezhetjük fel, 
amely szerint az ember fejlődését, igy zenei fejlődését 
is kizárólag az átöröklés határon a meg, és a gyakorlás 
csak a me,levő örökletes diszpozíciót manifesztálja. 
Martha Vidor 12-16 évesek _el kisérleteett r'szben 
e.'onortosan, részben e y 'nenk'nt.47. 
&17-,11. Vidor: Bevezetés a zeneps ichológi(Wa ;nekszó folyó-
irat, III. évf. 3-4. szám Budapest, 1936. 
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4-6 felaáatcsoporL: A tonális éraék vizaálctával 
foglalkozik. 
Az értékelés módszere Vingnél, hogy összeszámolják a 
gyerek fáltal adott helyes válas zoknak szÚmát az összes 
feladatcsoportban és a kapott végeredményt egy speciális 
táblA;.attal hasonlitjÉ.k össze, amely minden évfolyam szá-
mára megadja a követelményként állitott pontszámot. 
E szerint a gyermeket A,B,C stb. csoportba sorolják. 
Zene szakképzésre Wing szerint csak azok alkalmasak, 
akiket az A. vagy B. dsoportba sorolják. 
Zene'_ szakképzésre Wing szerint csak azok alkalmasak, 
akiket az A. vagy B. csoportba soroltak eredményük a-
1 apján. 
A vizsgálat irásb-tn történik, ezért csoportos n is 
alkalmazható. 
Wing zenei tesztjének nagy hinyossriga, hogy nem vizs-
gálja a ritmusérzéket. 
eashore i` g'a muzikalitást ugy értelmezi, mint ;_;e. ei 
képességek rendszerét. 25 képességet sorolt fel. 
Tesztjelben csupán 6 képesség mérésére korlátozza a mu-







6. Ii ngemlékezés 
A rizs "lat leet egyéni, vagy csoportviusgálat 
49. megtul 'lhatós Dr. Szende Ottó: Gondolatok a zenei 
tesztekről Parlando, 11. szára. 1972. 10. oldal 
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A magyarzó szöveggel ellátott tesztanyagot hangle-
mezről hallgatják a kisérleti személyek. A hatféle 
résztesztet egymást követően kell megoldani. A fe-
leletek tesztlapra kerizlnek. 
A résztesztek feladatai: 
1. 30 feladatot tartalmaz. Különböző távolságra 
levő sinus hangpórok esetében kell eldönteni 
a második hanghelyzetűt /magasabb, mélyebb volt 
az elsőnél, vagy:: azonos volt vele/, pús ezt a 
tesztlapon jelölni kell. 
2. 50 feladatot tartalmaz. Hangerő teszt: a hang-
párok különböző hangerővel szólalnak meg. Az a 
kérdés, hogy milyen volt a második az elsőhöz 
viszonyitva /halkabb, erősebb, vagy azonos volt/. 
3. 50 fel adatot tartalmaz. Két ritmusképletről kell 
eldönteni hallás után, hogy azonos volt, vagy 
eltért-e, ha igen, akkor melyik ütemrésznél. 
4. 50 feladatot tartalmaz. Két egymás után megszó-
laló hangpórról kell megállapitani, hogy azonosak 
voltak-e a második hangok időtartam tekinteti"ben 
az első hanggal. 
5. 50 feladatot tartalmaz. Hanggenerátorról adott 
2 hang közül kell megállapitani, hogy a második 
azonos volt-e az elsővel, vagy különbözött tőle. 
A második hang 1-6 részhan,gal szinezve hallható. 
6. 30 feladatot tartalmaz. Bárom, négy, öt hangból 
011ó motivumpárok szólalnak acg. A másodikról el 
kell dönteni, hol_;y azonos volt-e az elsővel, ha 
nem, akkor a megfelelő jelölés alkalmazásával 
jelezni kell, hogy hányadik hangnál volt eltérós. 
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A kitöltött tesztlapokat sablo7nal, hibapontok alap-
ján értékelik. 
Seaschore a tesztjében letért hat képesség közül az el- 
ső háromnak alapvető jelentőséget tulajdonitott /ezek 
a legegyszerűbb szenzorikus képességek/ a zenei tehet- 
ség szerpontjából. 
Ezért bírálják őt. 
Tyeplov: 50" A hangmagasság, erősség és időtartam megkü-
lönböztetése egyáltalán nerc a muzikalitás alapja." 
"Az egész Seaschore teszt lényegében pusztán szenzo-
rikus hallás-teszt, ahol ` zenei jelenségek teljesen i-
zoláltan, nerc zenei összefüggéseikben fordulnak elő, ki-
véve . a hang- ős ritmuserilékezési tesztet. Ezért azt a 
zenepszichológiai elvet, hogy a zene tu latos felfogása 
elsősorban akaratlagos hallás és csak másodsorban "hal-
lás a füllel" a teszt figyelmen kívül ha,._;yja" . irja kri-
tikai észrevételeiben Pfaff, és ujy véli, hogy a teszt 
a muzikalitás bizonyos diszpozicióinak felmérésére képes. " 51 ' 
,Gordon, Muzikalitás profil tesztje 3 részre tagolódik: 
1. IIangelképzelés 
2. Ritrauselkópzelós 
3. Zenei érzékenység 
A feladatok magnetofonról szólalnak meg hegedün, két-
szólanu példák esetén ehhez cselló is kapcsolódik. 
A feladatokraadott válaszokat tesztlapra kell beirni. 
50. .1. Tyeplov: A zenei képességek pszichológiája 
Budapest, 1960. Tankönyvkiadó, 63. oldal 
51. idézet megtalálható Dr. Szende Ottós L.m.4s13. oldal 
Dr. Szende Ottós i.. w, . /19i 	12. oldal 
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1. Ean ;emlékozés: 20 harmóniai ós 20 melódiai fela-
datpárt tartalmaz. 
ii rmániai feladatoknál a másodszori megszólalta-
tás eset 'n a dallam, nem változik, de a kisóret-
ben változások törté .nek. Azt kell jelölni, hogy 
a kisóret azonos volt-e, vagy különbözött a má-
sodik hangozttísnál. 
A me16diapároknál a második melódia mo;v'ltozta-
tott formában szólal meg. Azt kell jelölni, hoLy 
az igy vari_ilt dallam tetszett-e? 
2. Ritmuselképzelést 
A./ 20 feladatpárt tartalmaz. Tempómegá llapitás 
feladat. A második motivumnál jelölni kell, 
hoc: azonos volt-e a tempó, vagy megváltozott 
kyorsabb illetve lassabb lett/. 
B./ 20 feladatpárt tartalmaz. Lletrum megállapitás 
a feladat. i emváltozásokat iktatnak be a rit-
mus m'sods-.ori hangoztatásánál. Kérdés: azo-
nos volt-e a második ritmus az elsővel vagy 
nem? 
3. A zenei órzékenysóg vizsgálatánál dalokat han-
°oztatnak kétszer. Ezekről kell eldönteni, hogy 
másodszorra a frazirozása, zárlata, stilusa 
jobb volt-e mint először. 
A./ 30 feladatpárt, fre.ziroz:ís 
B./ 30 feladatpárt,  z írlat 
0./ 30 feladatpárt, stilus 
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Gordon tesztje feleletként esztétikai itéletet vár a  
kisérleti személytől. Ilyen feleleteket csak azoktól  
várhatunk, akiket hosszabb időn :"t tartó zenei tanul-
mányaik tesznek erre k4es,:é. 
Gordon "muzikalitás profilján-ró1 kritikájában Ei ke  
többek között ezt irjas hoEM, azok válaszok, a_ elye-
ket a kisőrleti személyek az esztétikai itéletekre a-
lapozott tesztekre adtak" inkább zeneszociológiai, «.nt  
zenepszichológiai szempontból értékelhetők, inkább  
"izlés profil" adnak, ami köztudomásuan elsősorban tör-
téneti kategória cos ne ~.1 "képesség profilt", aminek 
szanVk." 52.  
53 Arnold Bentley tesztje először 1966-bn jelent meg angol  
nyelven, majd 1968-ban németül. Az ancl kiadás előszavá-
ban arról ir, hogy eddig felmérések rendszerint sze-
gélyes jellegüek voltak, csupán egyes tanárok eflyes nö-
vendékeket figyeltek meg. Ezek a megfigyelések nem vol-
tak kiterjeszthetők na gyobb 	gyermekcsoportra.  
A tesztekkel való folmróssel egy nagyvonalu áttekin-
tósro törekszik a 7-14 éves gyorsékek ese' ében.  
A tesztszéri* 4 ró^z. ől 'll:  
1. hangmasasság aogkülönböztotj teszt  
2. dallamemlékező teszt  
3. akkordanalizis teszt  
4. ritmusemlékező teszt  
A szenzorikue eldöntési kéc;z;;ébet óc az erilókezetet  
gálja. 
52. megtalálható: Dr. Szende Ottó i:.r.,./l 1g/ 13. oldal  
53. A.I3er_tleys ISusikaliseiie Begabun€; und ifire Lies-
b`zkeit /A zenei tehetség és mérhetősége/ Diester-
w©g  , 1963. /néraetUl/  
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Valamennyi teszt anyagAt a megfelelő utrautatásokkal  
és példával hanglomezre vették, az eyes kisérletek-
nél igy magyarázatra külön már nem volt szüksé,;.  
Bentley tesztje csoportteszt. Ennek előnyét abba lát-
ja, hogy egy bizonyos időpontban sok gyerek adhat v"  
liszt az e tyes tesztekben megjelölt feladatokra.  
Az utrnutatások, a példák, a tesztanyag minden gyermek  
esetében azonosak fUggetlenül attól, hogy a felmérést  
nem azonos időpontban végezték. 
A feleletek csak jók, illetve tévesek lehetnek, teht  
objektivek. 
A cso:ortteszt hátránya viszont, hogy makis azoknál 
gyermekeknél alkalmazható, akik a tesztlap kitöltésére 
alkalmasak. 3entley ezért a zenei képesség csoportteszt-
tel v_i15 mér "»ét 7 éves kor alatt nem tartja célszereznek.  
A~ 
 
egyes tesztek nóg: és fél, öt percig tartanak, az e-
gész soroz t 20 percet vesz igénybe. Bentley azt tapasz-
talta, hol; a 7 éves gyermekek is el tudják végezni az  
egész tesztet a fárads  xg minden jele nélkül, de nem e-
melt kifogást az ellen sara, hogy a tesztet részletekben  
oldják meg a gyermekek.  
1. "  	~ 'c-me, .külörlböztető teslA  
20 fela i atpárt tartalma' , molynek második hangja Vagy   
azonos az elsővel /jeliflés: A/, vau magas&.bban,  il- 
letve mélyebben /ma ill, ml szálal meg. A tanulók- 
ak a megfelelő jelzéseket kell bejelölni a teszt-
lapra. Bentley ennél a tesztnél a legna1:yobb hang-
differenciaként a félhangot alkalmazza. Ennél kisebb 
differenciákat hagyom'nyos hangszereken nem lehet 
produkálni, ezért a hangok előállitésára speciálisan 
kalibr4lt sinus hull ému oszcill4tort alkalmaztak.  
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Jentley kiindulópontként a 440 Hz hangmagasságot 
veszi, ami az egyvonalas á han .Tiagasságának felel 
meg. Ezt a választást 	indokolja, hogy az e 
vonalas á hang a gyermekek hangterjedelmének a 
zenén van, ős korábbi tecztercdményeiból azt a kö- 
vetkeztetést vonta le, hogy a gyermekek a hangter-
jedelmükön belüli hes'ígdifferenciíkat köny-
nyebüen tudjMs megkülönböztetni, mint a hangterje-
delmen kivUli hangdifferenciákat. 
2. Hegemlékezési teszt  
10 feladatból All öcszehasonlitó párokkal szembe-
állitva. 'r nden feladat 5 hangos, a maisodik megszó-
laltatás esetében 1 hang változik. A kisőrleti sze-
mélyeknek meg kell állapitani, hogy a második le-
játszás az elsGvel azonos volt-e, ha nem , akkor 
hanyadik hanga l történt a v,6ltozás. A feladatok 
közül egyik sem volt azonos a z elsG feladattal. A 
tesztlapra azt a számot kellett beirni, amelyik 
hangnAl történt a változás. Linden feladat a gyer-
mekek hangterjedelmének megfelelő hanginass; gban 
lett megszólaltatva az egyvonalas "d" ós az e.yvo-
nalas " A" között. 
:din:.en hang azonos értékben /ne_ ; ed őrtőkben: - ' / 
ós azonos hanL;erével szólalt meg orgonán, fuvola 
regiszteren. 
3. Akordem3'ékezó ttvszt  
20 feladatot tartmlienz, melynek raindet x ike más han-
gokból lett össze'llitva. U ;yenugy, mint a hangem-
lékezési tesztaól, itt is minden hang a gyermekek 
hangterjedelm4n belül helyezkedik el. A 2-4 szóla-
mu akkordovi azonos hosszuságig, 3 mp-ig vannak ki-
tartv. A tanulóknak a teszten azt a számot kell be- 
jeyezni, amely jelzi, hogy hány hangból All az akkord. 
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4. Ritmusemlékező teszt  
10 feladatból és öcszehasonlitó py"rj íból 4ll. 4/4-e: 
ütemben szólalnak me;a ritmusképletek, amelyekről 
a vizsgázónak meg kell állapitani, hogy minden fel-
adat ame3 másodszorra szólalt meg azonos volt-e 
az elsővel, vagy pedig különbözött tőle. Ebben az 
esetben a feleletet egyetlen számmal kell megoldani, 
ar.:ely azt fejezi ki, hog , az ütem hányadik negyed "n 
történt a változás. A fela»atokat orgonán játszot-
ták. A változtatásokat jól kiemelték azáltal, hogy 
az egyébként raonotóniáb a rnogszólaltatott ritmusok-
ban a változtatásokat más hangmagasságban szólaltat-
ják meg. 
Bentley tesztjével mind Ausztrban, mind pedig az 
NSZK- -.a;,n na;yobb felmérést végeztek. Eckert IKIcker  
szinten végzett felméréseket ezzel a teszttel. Uegativ 
észrevételei közül a legfontosabbat emeljük ki: "nincs 
megalapozva, hogy mennyire alkalmasak a mérésre kivá-
lasztott képel:séfiek arra,c,mit tulajdonképpen mérni a-
karnak, tu. a teszttel azokat a képességeket kivánn k 
megállapitani, amelyek alapján remélhető egy gyermek 
eredményes zenei oktatása". 54. 
Levert, » ' táb4,áz tban hasonlítja össze az 1930 és 196G 
között megjelent 6 szerinte legfontosabb zenei tesztet, 
amely 12 féle un. "alapvető zenei kápesHg" vizsglatára 
törekedett. U„yanaki_or csak négy szerző esetében fordul 
elő, hogy hároa azonos zenei képességet vizsgálnak: 
1. hangmagasság érzékenység 
2. hangemlékezés 
3. ritmus 
54. idézet megtalálható: Dr. Szende Ottó 	13. oldal 
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_Ccik Benticy temAjj6bül 
1. 	 ) = 11.10:Wat 02:6 • hanr,ok / 
4. számu ábra 
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3./ KépességvizsJ<; ' latok Ma yvarországon 
56. Ma;y : rorszr'gon először Révész Géza végzett zonei te-
hetségvizsgálatot. 
Lielőtt vizsgálatának ismertetését bemutatn_ínk, érde-
mes mogemliteni o ;; kisé rletét, amit n : vendékével 
Nyiregyházi Ervi_inel folytatott le. Ezt a gyermeket 
kivételes tehetségnek tartotta. Nála az emlékezőte-
hetséget vizsgálta a le,':Ulönbözőbb módszerekkel éve-
ken keresztül. 
Elős,6r külön hallási, látási emlékezést vizsgált, 
majd a kettőt összekapcsolva. Módszere a következőt 
:L. Hallási emlékezet vizsgálatánál négyszer 
eljátszik egy kis dallamot, vag dallam  
részt /néhány Utem terjedelemben/, majd 
egy kis szünet után még kétszer hangoztat-
ja. Ezután a kisérloti személynek reprodu-
kálni kell a hallottakat. Az értékelésnél 
mindig azt veszi figyelembe, hány taktust 
tudott visszaadni a növendék. 
2. Látási emlékezet vizsg4latakor azt méri, 
hogy mennyi idő volt szüksges a tanulás-
hoz. 
Vizs&'latait pár hét elteltével ujra megismételte. 
Ekkor növendéke egyszeri bemutatás után hibátlanul 
válaszolt, 
56. Révész Géza: Erwin Nyiregyházi. Analyse eines musi-kalisch hervorragenden Kinden. /NyirMzi Ervin. Egy 
kitűnőem muzik•'lis gyermek elemzése /1916. /németül/. 








2. regionális hallás a
3. két és több hangból álló hangzatok eleiezése 
4. relativ hellén 
5. harc' niaérzék 
6. zenei felfog"s és dallamok reprodukálása 
7. hallás utáni játék 
8. termékeny képzelőerő 
Fokoz,.to.an nehezebb feladatokat ( 711itott össze a fel-
sorolt képességek vizsuaatáru. A toljesitményt a he-
lyesen megoldott feladatok száma adta. 
"Az e `y teszthez tartozó fela3&ltokra adott osztályza-
tok össze«dása ut j ^n minden egyes megviz ' gált személy-
nél megk'Tjuk a teljesitménye összegét jelző számot. 
Az e yéni összteljesitm nyeket jelző ö:iszegszertie ek 
további asszeadása által megkapjuk a vizsgálat vége- 
redményét a teljes feladatsorozatra vonatkozóan". 
A vizsgált képességekkel Révész Géza a zenei tehetsé-
get igyekszik megállapit .ni. Figyelmen kiviit hagyja, 
hol.;; a zenei tehetség nev csupán a különböző képes-
séek mechanikus összessége, hanem ezen k©peselgek 
kölcsönhat!l.sa is. 
Szög, Endre 58. "A zenei képesség és tehetség elemzése". 
/1940./ cimü munkájában ismerteti a zenei kdpeoségekre 
vonatkozó vizsgálatait. 
11-13 éves, polgári iskola 1, és 2. osztályába járó 
tanulókat vontak be a kisérlotbe kiválogatás a "lkiil. 
58. Szögi Endre: A zenei képesség és tehetség eleiezése 
S.,eged, 1940. 
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A vizsgálatok egyénenként folytak, kivéve az 5. kí-
sérletet, ahol nagyobb csoportokkal dolgoztak. 
kis{'rleti személyeknek először kérdéseket tettek 
fel, ezzel a tanulók köriilményeit kivánták feltárni. 
A kisérletek sorrendje a próbák /tesztek/ ismerteté-
se alapján a következő volts 
Első kisérlet  
A hangköz, a hnngnem, a hangzat, a félhangok és a 
hangszin viz s gálata. 
1. feladat: szukcessziv hangközök u•Fnaénekeltetése és 
regneveztetése 
2. feladat: a dur 48 természetes moll-hangsor 
dallamának /fel- ,s  lefelé/ reprodukáltatása 
és megneveztetése 
3. feladat: szukcessziv 's szimultán akkordok felismer-
tetése Ess raegn' veztet ' se 
4. feladat: hanganalizis és han,ezinanalizis 
a./ Zongorán végzett rezonancia-kisérlet-
nél a félhangok lEismertetése és mege-
veztetése 
b./ hangvillákon egyszerre megszólaltatott 
dur hármadhangzat felismertetése és meg-
neveztetése 
c./ zongorán, harmóniumon, heediin és hang-
villán egyszerre megszólaltatott g' hang 
és a hangforrások felismertetése. 
Második kisérlet  
A ritmus 'rzés vizsgálata 
1. feladat: kilenc killönbözó ritmusképlet visszakopogása 
2. feladat: az előbbi kilenc ritmusképlet más sorrendben 
való kikopogása látás utján 
3. feladat: rövid dallam ritmusának vi:szakopogr sa 
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Harmadik kisérlet , 
A dallamemlékezet vizsgélata 
ismert dallamokkal 
Ismert dallamokból játszottak egy-egy részletet, en-
nek alapjn kellett a dalt felismerni. 
Szögi Endre ezeket a feladatokat könnyilnek rem ' lte, a 
ki érlet eredményei a feltevés ellenkezőjét ig_.zolták. 
Ide; :redik kisérlet  
A dallamfelfogás ás a dallamemlékezet vi$i"+ 




4. fel:- dat: 
5. feladat: 
6. feladat: 
Különböző zenei részleteket hallott a ki-
s {rleti személy, és ezt kellett "lallázva" 
vi:!szaénekelni. Ez volt a közvetlen emléke-
zet vizsgálata. 24 óra elteltvel ugyaneb-
ben a sorrendben ismételt előjétszáe után 
kellett a dallamot reproduk , lni, ekkor a 
"megtartó" /közvetett/ eml ' kezeti telje-
sitmónyt vizsgáltaik. 
Egyszerű, isisert dallam látás utáni emléke-
zetből való éneklése. 
Magyar népdal első négy ütemének el(;játszás-
k.ial óa látác:al egybekapcsolt reprodukálása. 
*ehezebb ritmusu dallam látás utáni emléke-
zetből való éneklése. 
Szöveges nóLL)dalrészlet utrnaónekeltetése. 
24 óra elteltével a fenti dallamok sorrend-
ben való reprodukáltatása. 
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Ötö:'_ik kisérlet  
A zenei stilusbeli érzék és a zenei beleélési 
képe:sét_; vizso'lata 
Különböző stilusu zenemüveket játszottak le a kisér-
leti személyek:?ek /itt egyszerre 10 vizs"ázó volt a 
teremben/, és ezek pszichés hatás:"t vizsgálták. 
Feladat volt, hogy minden részlet elhangzása utri ir-
ják le vélem4nyüket rz elhangzott zenéről. 
Szögi Endre a kisérletek során azt tapasztalta, hogy 
a tanulók hanL;közéneklésben érték el a legjobb eredményt. 
Kálm«n Györí;z 59' tehetségvizselata a következő elven 
alapszik: "... nemi betanult tudst, hanem testi-lelki 
adottságot vizsglni, pontosan számbavenni a szükséges 
képesség minden tényezőjét, mindegyiket kivizsgálni tesz-
tekkel, ... 's  azutá pontozással me állapitani a képes-
ség mértékét." 
Tehetségvizsgálata kiterjed a gépies tanulás, az értelmes 
tanulás, gépies emlékezés, értelmes emlékezés, zenei em-
lékezés, hallás, ritmusérzék, kézügyesség és előadói ór-
zék képességének a vizsgálatára. 
"Nálam a vizsgálati tesztek faldolgozása teljes segit- 
sé. ;ommel törtérák, mert én meg éppen azt akarom látni, hogy 
hathatós pedagógiai eszközök igénybevételével milyenek 
a lehetőségek, megfelelő tanítás mellett ::.z illető mennyi-
re fejlődésképes." 
Tesztje a legkönnyebb feladattal kezdődik és fokozatosan 
nehezedik. Igy csak azt kell megállapitani, hogy a kisér-
leti személy hányadik feladatig jut, ez jelenti e` ;uttal 
képecsséAnek foki. 
59. Kálrn a György: A zenei tehetség és tehetségvizsgál t, Rózsavölgyi és Társa Kiadása, 1942. /idézet: 26. oldal/ 
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Kézügyesség vizsgála.ta: , 
1:, zintén fokozatosan nehezednek itt is a feladatok.  Ezeket  
a kisérletvezető megmutatja, a vizsgált gyermek pedig 
utána csinálja, ha szükséges a tanr /a kisérletvezető/ is 
segit. Azt vizsgálják hány ilyen feladatot tud megoldani 
a feladatsorozatbél. 
Ilyen feladat például az ujjak folyamatos tempóban való 
összeütögetése a hüvelykujjal. 
A vizsgálatsorozat körülbelül 45 percig tart. Valame.Inyi 
vizsgálat befejezése után a kisérletben részt vett sze-
m Ilynek emlékezetből ujra fel kell idézni a hangnovek, 
szmok csoportjait, a verssorokat." Itt sem abszoltit ki-
fogástalan reprodukciót kell követelni, hanem az emléke-
zés jelenlétét neg: llapitani"X 60 . 
Az emlékezőképesség pontszámát a sikeresen felidézett fel-
adatok száma adja. 
A hallás vizsgálatára vonatkozó teszt:  
a./ a 13 éven alóli zenét nem tanult aTermekeknél hasz-
nált teszt: 
1. feladata a zongorán cl •.s c2 köz megütött hangok 
ut naéneklé e la-lá-val. 
2. feladat: a zongorán megütött akkordbál e ; hang 
kíéneklé e. 
3. feladat: magasabb és mélyebb hangok megkülönböztetése. 
4-12. feladata a motivumok éneklése. 
A motivumokat a tanér szövegel elvnnekli, 
a gyerek visszaénekli, majd legelsz fela-
dattól sorban elénekli az addig énekelteket is. 
A tanár a szöveget idézheti pl. énekeld a 
"Figyelem!" stb. ... motivumokat. 
60. Kálrwán Györa;' : c. ►r, ./SS/ 	 30. oldal 
1 	'' 1 2 
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A gépies tnu1 ás képess z F;ónek vizs álata:  
hangneveel va€', számok csoportjaival történik. 13 éves-
nél kisebb gyermekeknél ke t tős /póld:'.ul: gb-4.é-fd- stb. 111/  
13 évesnél idősebbek esetón pedig hármas csoportok /4,-2-1,st.  
A számok lehetnek ujjrakást jelölő számok.  
A t.:'n(r sorban diktálja a kettős v ,.;y hármas hangév  
vagy számcsoportokat, a növendők pedig ismétli. Előszar  
mindig azt nri ,t utEjára hallott, azután elmondja elölr 1  
sorban. Kálmán Györ ' y sze 'int "nej az azonnali hiány-
talan tudás fontos, hanem az, hogy kis segitséggel huny  
csoportot tud a növendék a sorozatbál néhányszori ismét-
léssel megt anulni" .61. 
A tanuló a vizsgálat eredraényekótn annyi pontot kap ahány-
csoportot meg tudott tanulni. 
Az értelmes tanulás képesé; :,' :ek vizar::ílata  
Verstanulás, melynek menete azonos a hangnév-csoportok  
tanulásáv - 1. Ahány verssort tud reprodukálni a vizsgálat 
alatt annyi pontot kap.  
Rit .usérzók viza ; ; a lata:  
Fokozatosan nehezedő ritmikai képleteket kell kopogtatni  
uf;, ho közben a gyermek számol. 
A feladatok mások a 13 éven alóli és zenét még nem tanul-
tak r'szóre mint a 13 éven felíflieké és akik már zenét ta-
nultak.  
A könnyebb fel-adatsorozat kezdése: 
1 2 3 4 I 1 2 
PP
3 4 
má A 	sik rorzat rkezdé?~e: 
61. K "imán György : i. i.,. /se/. 	20. oldal 
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A halléci készség mérteikét annyi pont jelöli amennyit  
meg tudott oldani a gyermek.  
b./ 13 éven 	és zenét már tanult ,;;ermckeknél  
a feladatok a következőképpen alakulnak:  
A tanár a motivumok előjátszása után felszólitja a  
zongorát tanult növendéket, ho, ;:; hallásbál ját . sza 
vissza a hallott motivumot.  
Azoknál, akik nem tanultak zongorázni /míe hangsze-
resek vagy egyálta1 a nerc: t. multak hangszert/ ott a 
feladatokat a t nuló maga énekli lapráf és ugy je, ;-
zi 
 
meg. Itt is segíthet a t anár a lapról éneklésnél.  
::fost seq. a hibátlanság a fontos, hanem a lapról e-
nemlésre való készség ás határozott..  
~z előadás a érzék 	 vo tkozó teszt 
..~r~rr ~~i-r~ ~~~r~r.~~rri■~~.rr♦.r~.~ ~ ~.-r...■ ■ 	■ r.~r..r~ 
i;g,: megadott szöveget kell a növendékek visszaadni  
/13 réven alóli vaL;y zenét ncra t..nult g'jermekek esetében/  
1. felkiáltva, 2. kérdezve, 3. vig':.n, 4. bánatosan, 5. cso-
dálkozva, 6. elra& dtatva, 7. dühösen, haragosan, 8. figyel-
ve, mintha a zene messziről jönne.  
Azoknál akik a zenetanulásban haladóbb fokon állnakaa  
kisérletvezető e gy termát ad. Ezt a témát koll eljr'tszani  
többféle e1 1ad ":ial. 
Változatok: erélyesen, tréfásan, savalva, magasztosan,  
bánatosan, b iszkén, ujjongva. A változato-
kat kottából kell játszs.n1.  
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C./ Gondol sok zenei tesztekről  
Egyetlen teszt alapján ser:: lehet megadni a zenei képes-
ségek fejlődésének prognózist. ,Mindegy: képessóg, i , y a 
zenei ké e cégek is tevékenység, az oktatós és a gya-
korlés folyt.- itában fejlőd nek. A poleri tesztkut tás  
naay hiba ja, ho. x,• elkülöniti egyrZ.stól a tehetség fo-
gai 't és az ok atási-nevelési folimiatot.  
A felsorolt képességvizsga'latok /kibéve KélmAn György  
vizsgálatát/azzal a céllal jötte létre, hogy bizonyos  
területen végzett mérésekből következtetest vonjanak le 
a zenei tehetségre, muzikalitásra vonatkozólag. 
Sok megfigyel :s és tapasztalat, vizsgEllat a1Zitzmasztja,  
a zenei képe , ~sóg sokkal korábban jelentkezik miit  
brírmely má9 képesség. A korai magnyilv <ínulás e , yik jele 
lehet a zenei tehetségnek, amely D1_6 a gyermek veleszti-
letett dottstígain kivél a gyermek környezetétől, a tea-
l:I.d zenei légkörétől, a gyermek :"lt .1 :ít lt zenei "1mó-
nyektől. 
A korai megnyilvLínulás hirínya viszont nem feltétlenül  
jelenti azt, hogy a J errrek g engébb adottságu. Sok gyer-
mek esetében csak a rendozeres zenei kópeée hatására kez(  
kifejlődni a zenei képe: só'g.  
A zenei tehetség létéről csakis a g yerme'.kel v .ló rendsze-
res foglalkozás sorsín kaphatunk képet.  
A felsorolt tesztek tulajdonképpen valamely teljesitményt  
mérnek egy adott szitu íeióban, ós a szerzők ugj gondokj6k,  
ho„,r az elért teljesitmény szoros kcpcsolatban fan a zenei  
tehetségel. 
Fő hiVjuk, hogy egy eg.ísz képess "grandszert akarnak né-
hány részfunkció viz gálatíival megállapitani.  
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Kálmk:n GyörF r szerint " a zenei tehetség sokkal több té-
nyezőből alakult, mint amannyit áltL1l'ban tekintetbe szok-
t .k venni és a tehetség mértéke végeredményben nem az e-
gyes tényezők mértékétől, hanem valamennyinek egymáshoz 
való viszonyától függ. •62. 
Hangsulyozza, hogy a speciális tényezők /mint ritmusérték, 
kézütyesség/ mellett nagyon fontosak a tehetség általá-
nos tényezői /secllemi, jel -L embeli, fiziksmr vonat- 
kozd di zpozició/. Mindezek megidmeré,séhez csakis a ta-
iiit: s-t nulás folyamatában juthatunk el. 
" A tesztek önmr:ukbL.n sem nem jók, se nem ro szFik" - irja 
Itelszon - " ott, ahol a megfelelő tartalmi kritérium-
mal e yértelmüen meg lehet hat,'rozni; a tesztek nagyon 
hatásos mérőessközöks ig.. a pályaválasztásnál, és bizo-
nyos területen a tanulmányi előmenetel értlkelésén "l. 't 63. 
Ezek a tesztek arra .lkalnaasak, hogy képet kapjunk az 
egyes képességek fejlettségi szintjéről, feltárhassuk 
a közöttük levő összefüggéseket. 
A tesztekkel mindenek előtt a gyermek aktuális fejlettségi 
állapotát vizsgálhatjuk, de a további fe j lőd ,'s lehetősé-
gére és ütemére vonatkozóan nem szolgáltatnak adatokat. 
62. Kálmán György s (•• +h . (s/ 	6. oldal 
63. Itelszon: Matematikai ós kibernetikai módszerek a 
pedugógiában, Budapest, 7967.  Tankönyvkiadó, 108-109. old. 
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Az oktflt6-nevol5 r.lunka hatékonyságának növelése érde-
kében szükség van arra, hogy a zenei tevékenysÉ:ghe:a szük-
séges képe s gek fejlődi si üteméről minél korbb.n 6s 
minél gyorsabban t4j4koz6djunk. Ez lehetővé tenné a 
gyermekek ké7)ess4 geinek jobb megismerését, valamiit 
azt, hol;, a nevelési-okt at si eljárásainkat ugy módo-
sithazsuk, hogy azok nevelési céljaink mind sikere-
sebb megval sitá sóhoz vezessenek. 
Az ilyen értelmezésű kisérleti Munkát szorgalmazza 
Dr. Szende Ott6 is "mind zenei szakoktatás, mind 
az atalános zenei miiveltség kiterjeszt "se érdekőben".64' 
E./ Zenei kcloe ;:.s6 gek rendszere  
1. Zenei képess z' falt 1  
Általános zenei képesség 
Spocirzlis z,enei képesség 
a./ Általénos zenei képesség 
Az általános zenei kpességet olyan szenzoros, kowuni-
kativ képességnek tekintjük, ami hangszertől független. 
A hangszeres zene v4tele viszont idetartozik. 
A kottaismeret, a rögzitett zenev(tele fontos ahhoz, 
hocy az e,_;ynn zenei k4pess6grendszere fejlett lei_ en. 
b./ Speci(ílis zenei kénesség; 
Valame .nyi hangszerhez kötött képességünk specirllis zenei 
képesség. 
2. Az Í'lt János zenei alaapkéne::s ;ek rendszere  
Mi az riilt : dános zenei képesc ' Jgel foglalkozunk, ezen be-
lül is az alapképességek /Aüvebi képességek/ érdekelnek 
benn'"xtket. Vizslatunk az általános zenei ;~lapk pess6gek 
rendszerére terjed ki, amely ala)ja vá1amennyi zenei te-
v " '_-enyséek. 
64. Dr. Szende Ott4 	m./49/ 	11. oldal 
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a ./ A rendszorképzés s - :ompont:iai  
Az rlt.dános zenei alapképességek rendszerbnek kidol- 
gozísánál kőt dolgot tekintettünk kiindulási alapnak: 
1./ a zenei hang tulajdonságait 
2./ a szenzoros komnunikativ képesség felorz 
1./ A zenei hang tulai donsá1;ai  
Vit' yi Iv n "A zene lélektana" c. könyvében írja: 
"A zenei képességek bonyolult for 'i vi szavezothet5k a 
zenei hzn`;ok viszony' ínak öt alapvető tulajdonsrWra". 65' 





ha ri :szin 
A hangmagassgi viszonyokon belül megkülönböztetünk hang-
közt, harmóniát, dallamot.. az időbeli viszonyok tekinte-
tében ritmust, metrumot ée tempót. 
Ezzel a felo : .ztá sal 8 zenei dimenziót karátunk: 
hangköz, hangzat, dallam, ritmus, metrum, tempó, dina-
mika, hangszin. 
A zenei hang tulajdonságainak számbavételével egyfelől meg-
közelitettLik a zenei ala - kbpeoségek rendszerét. 
2./ Koi:Launikativ képességek  
A kom::ulik ativ képességek 2 	csoportja: 
a./ verb.'lis kor:;munikativ képess(%_; 
b./ szenzoros 1:omnunikativ képessé r;. lcied. 6. sz. 
65. Vit;".nyi Ivr'n: A zene lélektana, Budapest, 1969. 
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Megkíséreltük a táblázat kitöltés 4t a zene /mint szen-
zoros kommunil ativ képessé., ; eset"ben. 
Négyféle képességtank van. 
Hs a kommunikáció adói vagyunk, akkor a kö:;lés direkt /szó-
beli!, i..letve indirekt /irs/ módon nyilvánulhat 
Ha vevők vagyunk a felvétel történhet auditiven /halide/ 
vagy vizuálisan /olvasás/. 
A zenei 	képesség tehát négy komplex mtave- 
leti ké 7ess:Iból álls 
1. zenei közlésképesség 
2. zenei hallásképesség 
3. zenei irásképess g 
4. zenei olvasásképessók_ 






Az 11.lt. _l:'nos zenei alapképessé ;ek rendszerének kiala.kitr -
s'nál figyclenbe kellett vennünk, hogy a zenei ala.pképes-
sének, mUv lets képe :-> gek, és mint ilyenek rendelkeznek 
elemi miiveleti k4pe:sségekkel is. 
Elozii mtaveleti képess';s két elemi dolog, tulajdonság kö-
zöti viszon,, megllapitása. 
A kétfele megközelitési mód alapján az á1#alénos zenei alap-
képességek rendszerét a következkóppen eáakitottuk 
/lád 8. sz. táblázat/ 
Általános zenei a,lapképességeks 
1. Dallr3 hallás képesség 
2. Dallamközlés képesAg 
3. Dall•úmolv..sás képeJség 
4. Dallamir1:2 képesség 
5. Szukces: ziv ?Iangközhallás képes "; ; /elemi képe: ség/ 
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6. Szukceseziv hangközközlés képeulg /elemi képesség/  
7. Szukce•szív hangközolvasás képesség /elei:i képesség/  
8. Szukcessziv hangküzirís képesség /elem képesség/  
9. Hangzathallás képesség  
10.Hangzatközlés képesség  
11. Iiangzatolvatás képesség  
12. Hangzatirs képe sóg 
13. Szimultán hanközhallás képossg /elemi képesség/  
14. Szimultán haniiközközlés képes "g /elemi képesség/  
15. Szimultán hant.;közolvasás képesség /elemi képesség/  
16. Szimultán han;közirás képesség /elemi képessg/  
17. Elemi ritmushcl14.s képesség  
18. Elemi ritmusközlés képesség  
19. Elemi ritmusoly .sás képesség  
20. Elemi ritmusirás képesség  
21. Ritmushallás képesség 
22. Ritrlusközlés képesség  
23. Ritausolvas s képesség  
24. Ritrausirs képesség  
25. Elemi metrumhallás képesség  
26. Metrnnhallzis képe ._; ség 
27. Metramkőzlés képesség  
28. Metrumolvass képe ség  
29. Metrumir4s képesség 
30. Elemi tempóhallás képesség  
31. Tempóhall_Ss képesség  
32. Tempóközlés képesség 
33. Tempóolvasís képesség 
34. Teiipóir 4.e képesség  
35. Elem dina.iik4.hallás képesség  
36. Dinai..ikahallás képesség 
37. Dinamikaközlés képesség 
38. Dinamtkaolv}.ss képesség 
39. Dinamikairls képesség 
40. Ele:.ii han ;szinhall r~.s képesség 
41. Han :szinhal lés képesség  
• t4 • 
ZENEI KOMMUNIKATIV KÉPESSÉG 
Direkt Indirekt 
Adó Zenei ',özléskénos sér, 
Zenei 
irásképesség 
Vevő Zenei he,llásk6pess47 
Zenei 
olvasásképesség 
i*. __.:.. 	_ :2 • 
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8. sz<•'mu ábra  
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III. 
A k'per s4 xnórf.s eszközei ás módszerei  
Liint már azt a bevezetőben jeleztük, célunk a zenei 
képességek /mi csak az alapképességeket tárgyaljuk/ 
fejlődésériek nyomonkövetése 3-23 éves korig. Fel.da-
tunk volt egy ehhe megfelelő merőeszköz, tesztrend-
szer kidolgozása. 
A./ A tesztrendszer mint a képet s''f nérás eszköze 
A tesztrendszer kidolgozásánál a kiindulópontot 
a zenei dimenziók és :: kommunikativ képességek 
adták. A ritmus ás a metrum zenei dimenzióját 
összevontuk, mivel metrumról ritmus nélkül nem 
beszélhetfnk. 








Ezeket a továbbiakban indexként kezeljük. 
Az egyes zenei dimenziókhoz több teszt t.rtozik a 
zenei ko: munikativ ké: ességek alapján. /pl. hang- 
köz zenei dimenzió I. teszt Hangközhallás, II. 
teszt, hangközközlés, III. teszt Hangközirs, 
IV. Hangközolvasás/. A tesztek szubtesztekből 
ezubteszte*: feladatokból, a felm.datok iternek-
ből "11 E 	Ha az iterneket feladatokat stb. a kom- 
murika tiv képességek, ill.dimenziók szerint csopor- 
tositjuk, akkor 4 ko.m_unikativ indexet kapunk. 
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pl. a ha lás koui::unikativ dimenzió ma r;ában fog-
lalja a hét Zenei dimenzió hallásra vonatkozó tte- 
mát, feladatát Stb. 
Az indexek eredményének ő -:: zerezé se a teljes in-
exet adja. 
A tesztrendszer ielépitéoI . következő: 
Teljes index 
4 Xommunikativ index 





A világos áttekinthetőség kedvéért a következők-
ben rész etesen ismertetjük a zenei és a koruni-
kativ dimenziókhoz tartozó teszteket, szubteszte-
ket, feladatokat, itemeket. 
A feladatok sz:.4mit "s nevét külön list ín közöljük, 
mind a 772 item bemutatására e dol ; ;ozat nerc vállal-
kozhat, csupán azokat az itemeket matatja be e fe-
jezet. C. s D. pontjában, amelyek e dol,-;ozat al-
cimáben jelzett tmához kapcsolódnak /h n,;közök "s 
hangszin/. Jelölé :_. ek a feladatlapon. F = feladat 
I = Item. A tesztrendszeren belül az eres tesztek 
kidolgozásánál telj esskre törehedtii!ik. pl. hang-
közök esetében valamennyi han,köz szerepel a teszt-
ben. 
B./ A vizsgálat menet :- értékeless  
A felmÉrést Bács-Kiskun 's Csonrád me, y{.ben, va-
lamint Szegeden a reprezentativ min avétel szabá-
lyai szerint végeztük. Mivel a zenei képesságek fej-
lődását 3-23 éves kor között kivántuk nyomonkövetni, 
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Hr rlgközök 
I. Teszt 	Ilangközh .allás  
1. Szubteszt 	Szukce: űziv h:.nk;közha].lás  
1s13,1 	I: 1-33  
2. Szubteszt 	9zimui t r'n hangközhallás  
11414,2 	I: 34-54 
II. Teszt 	HrxngközEíneklós ós megnevozc;s  
3. Szubteszt 
4. Szubteszt  
5. Szubteszt  
A hallás 	h.n6köz4neklé3  
jellemzői F:3,4 I: 55-80 
A hangncivről törtc:nő hs.ng-  
közéneklés fej lőd ~ se F:54,55 
I: 81-141  
hallott hangközök megnevezőse  
F:17,18 ,19 	I: 142-192 
III. Teszt 	Hangk3zbeje.°yz6s  
6. Czubteszt 	A hallrís utáni hangközirús  
fej lődelse 	P:20 	I: 193-197 
7. Szubteszt 
	
	A megnevezett hangközök le- 
kotCzása F:43 I:213-230  
IV. Teszt 	Hzngközolv_.sás kottaképről 
8. Szubteszt 	f3leklés szolmizáiléssal és 
ábc-vo1 	F:57,53 I: 231-256 
9. Szubte::zt 	 Belsőhalláson olapuló hangköz- 
olvass F:15,16 I: 257-272  
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liarania 




A kfilgnbdnd akkordok hallteé- 
nak Fejlőddae 1423,29 2:273--290 
A háramehapgsatoL• akkord- 
bontásn r:10 I: 291-306 
l;éxm:.ohangeeténeklés éti a egnevozós 
12. ázubteszt 	Eliagskd házmashangsatnk e$olmi- • sat 4a A.BC-e áneklésr F:11,12 I:307-338 
13. Szubteszt A hangnévvel megadott akkordok 
éneklésnek sajntosaágai P:64,65, 66 
I:339•382 
VII. Teszt 	Irmaehangzatbejegyzée 
14. Szubteszt 
	
	A halide Oáni akkordbeje,vzóe 
fej lcid400 1431.32 1:383-402  
15. Szubteszt 	Meg,nelMizett akkordok bojQf;yzése 
:251.52.53 1:403-438 
VIII. Teszt 	Ak :ordo? v s 
16. Squbteszt 	A':kordok e:neklése szolr.ziz6lva 
(Is abc-s névvel F:67,6:3 I: 439-470 
17. S5ubteszt 	Belsó halláson al-nuló J'-'-ordolva- 
séfl 8s 30 I: 471-480 
IX . Teszt 	Du11a11613  
18. :;zubteszt 	A da1'_amhs,114s fejlődé- 
so Fs21,5 	Ia 431-496  





23. .,zubteszt  
Dallaméneklés hangnév- 
ről F:7,3 I: 497-512  
Hangzá dallamok hangneves  
4nekl6ee 11591160 It 513-523 
Lojocyzett dallmtelt hangneves  
r.iecnevez4se Ft 44,45 I: 529-554  
,;onalit ~-asérzők s : 
a dull`úL1Ci11Lotd3ban 7:6  I:555 -562  
ha11r4ö utélii dallam3. -rás  
jellemzői  #1 23 I: 563-670  
A hangil,Ivvel ne,: .dott dalla-  
mrk be j egyzéeéztek fe jlőd5se  
P,46,47 It 5710496  
Y,.I , Teszt 	Dallami   r ía 
23. Szubteszt 
XII • Teszt 	Da11u.molvaa's  
25. Szubteszt 	 A szo1 : _:izált de dbo-a d,111am-  
olvasás f e j lődélte P:61,62 I: 597-612  
2G. Szubteszt 	A belső hallás szerepe a d-llam-  
olva®áebaa Ft 22 I: 613-620 
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Ritmus 	- 	metrum 
XIII. feszt 	Ritmusészlelés 
27. Szubteszt 
	
	A ritmusképletek észlelésének 
fejlődése F:24 I: 621-628 
28. Szubteszt 	A ritmikus folyamatok észlelésének 
alakulása F:9 I:629-646. 
XIV. Teszt 	metrikus tago:Jódás észlelése 
29. Szubteszt 	A metrikus folyahaai,ok észlelésének 
fejlődése F: 27 1:647-656 
XV. Teszt 	Ritmusirás 
30. Szubteszt 	A hallás utáni ritmuslejegyzés 
jellemzői F:26 1:657-662 
31. Szubteszt 	A ritmus és a metrum kapcsolatínak 
fej lődvse F:4,49,50 1:663-696 
XVI. Teszt 	Ritmusolvasás 
32. Szubteszt 
33. Szubteszt 
A ritr:iucalvasás fejlődése 
F:63. It 697-714 
A belső halláson alapuló ritmus-
olvasás sajátosságai 





35. ozabteszt 	l:ene;er6's36géelólel r.s 
F:36,37,33  Zt 736-748 
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Hangszin 
XIX. Teszt 
36. Szubte3zt Iiangssinészlelés 
r: 39 ,40, 41,42 	1:749-772 
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Feladatok 
Ea1lás ut íni énokl& 1 folLx12.tok  
10 Ssukoeosziv hangközök visszaéneklene 
2; Ssimultán hangközök v1ssza4neklóse 
3. Hallott he*ötök szolrniz{lt éneklése 
4. Hallott han*6zök Abc-o éneklése 
5. Dallamok vissz2óneklóce 
6• Dallr'mmotivumok kiegeszitéae /dallama1kot. ís/ 
7. Hallott dallamok szolmizált e neklése 
84, Hallott dallamok Gbc-s éneklése 
9. Hallott ritmussorok visszatapsolása 
10. Hármashangzatok vissz .éneklése 
11. Hallott akkordok azolmsizrílt eineklése 




13. Szukceasziv hangközptxrok ösozehasonlit4sa 
14. Szi:iultán hangközpárok összehasolitása 
15. SzukcQSSZiv hangközük ösazeha.sonlitása kot L akbprel 
16. S .iraultAn hangközök ösozehasonlit.'sa kottt3kópp©1 
17. S.,:ukcessziv hangközök szolmizált rr,egzevezese 
18. Szimultán hangközök szolmizált megnevez ,53e 
19. Szimultán hangközök znejnevezése a hangköz nevcível 
20„ Hallott hangközök lejegyzése 
21. Dallarin'rok összehasonlitása. 
22. Dallamoi. összehasor_litása kottaképnel 
23. Hallott dallamok lejegyzése 
24. i'.itmu©pá.;::;;: öoszehzsonlitása 
25. Ritmussorok összehasonlitá3a kottakeppel 
26. Hallott ritmussorok le jok,yzóse 
27. Ütem:_?ut^tó megtilla,pitása 
28. Akkordhangok ozrímíína.k megállapitása 
29, Hármashangzatpá. rok összehasonlitása 
30. ilármashangz tok összehr:sonlitána kottr.k4pPe1 
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31• A'±ordkiegószit6a halláz után  
32. Hallott hármLishrrngzatok lej o yzése  
33. Azonos zenei rozletelt to ipójá .ak összshasonliLcisa  
34. Te::,póv:Altozáo mo ;á' 1apitása  
35. Tempóváltozús jelölése kottaképen  
36. Azonos z . :oi r éczlotok hengerőssógóno1 ösezollaeonlitáse.  
37. IIancerőss gváltozes :_iogállapitása  
33. Hangerőssó y .1tozás jelölése kottaképen  
39. Azonos zenei rószlotek hangszin nek összehasonlit4sa  
40. K l.önböző zenei r4szle úek henc ; szinének összahasonlitáoe.  
41. 3atitt angzó hangszerek számának meellapit  
42. Mgytltthmn zó hnn`szerek megnevezése  
Irá sbeli z"e1:~.de,tok  
.....,. 	. 
43. Megnevezett hangközök koWba irs£:  
44. Lejeü2,rzett dallamok szolmizálása  
45. Lejo`zrzett ábo-s hancok megnevezőse  
4E. Szol.Liz6.1t v'<'~évyel megadott dallamok lcicott:~ zaaa 
A7. Abc-s hangnevek lokott úzása 
43. Ritmussoro' ~: kiQgószitőse 
49. Ritmusképletek kieeszit(;se 
50. Rit.:.usrorok titemokre ta{;oltIsa  
51. Fzoln3.zált avve3 moc_.dott a lcos•dok lekottf'z r' - 
52. Abc-s névvel awgadott s.nordok lekottázása  
53. :.:egnevezott okkordok lekotttizása 
Olv n.s .:~ si feladatok  
54, Hangköz440k3.ós szolmizált betükotttlról  
55* 8s.ngközénft16, Qbc--a bettikottóról  
56. liognevezott hangkölsök 4neklése  
57. 8zolm-lzált hangközc5nel,lós kottakópről 
53. Ibo-a hangközóneklós kottaképről  
59. Dailamóneklós szolmizált betakott.•íról  
60. Dallaméneklés ábo-s bQtükotról  
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61. Szolmizált dr.11arAneklés kottaképről 
62. Abc-s dallcunének1E:0 kottaképről 
63. Ritmussorok megszólaltátAsa kottaképről 
64. Hármaoha gzetok éneklése szolmizált betűkottáról 
65. Htrmashangzatok éneklőse ábo-s bottikottárát 
66, Meneveett h6rmwashan ;zt tok éneklóse 
67. SzolnizAlt akkord4nekl4s kottaképről 
68. Ábc-s akkordéneklés kottaképről 
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Itemek száma a különböző dimenziókban  
K °YrM`w " 
htintq. 1 i.v 
OLLKwGwL..OW 
7 1~w.a ~C  
1ai.w., 
Z. 21ti Gt+ 	ol,~ w,.owz ,: , . 
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7~ ew~, si  
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hónap /arab számmal/: 
 
  
    
Nem /leány=l, fiu=0/: 
Továbbtanulási szándék: 
/gimn.=3, szakközép=2, szT.=1, nincs=0/  
Érdemjegy /1-5/: 	5.o. 	6.o. 	7.0. 	8.o. 
Magyar 	+ 	+ 	+ 	 _ 
Orosz + 	+ 	+ 	= 
Történelem 	+ 	+ + = 
Földrajz + 	+ 	+ 	 =  
Matematika 	+ 	+ 	 + 	_ 
Fizika + 	+ 	+ 	= 
Kémia + + + _ 
Élővilág + + + = 
Gyakorlati + + + = 
Rajz + + + = 
Ének-zene + + + _ 
Testnevelés 	+ 	+ 	+ 	 = 	 
Települési jelleg /város=l, község=0/: 
A szülők iskolai végzettsége /a megfelelt bekarikázandó/: 
APA 	ANYA 
/gondviselő/ /gondviselő/ 
0 O. 	Az elmult öt évben tartósan nem 
élt együtt a gyermekkel 
1 	1 	0- 5 osztály 
2 2 6 osztály 
3 	3 	7-8 osztály  
4 4 szakmunkás bizonyitvány 
5 	5 	érettségi  
6 6 főiskolai, egyetemi oklevél  
A szülők foglalkozása /a megfelelő bekarikázandó/: 
Tartósan nem élt együtt a gyer-
mekkel az utóbbi öt évben 
MFD, mezőgazdasági fizikai dolgozó 
FD, egyéb fizikai dolgozó 
3 	3 	Nem fizikai dolgozó  
Az osztály látszáma:  
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a pontokkal jelölt helyre! 
.... 	 2  	S 	4. 
2/m... 3/s.:. 4/1... 5/d... 6/s... 7/1... 8/d... 
10/t... 11/1... 12/s... 13/f... 14/r... 15/n ► ... 16/t... 
18/f... 19/d... 20/f...  21/d... 22/m... 23/1...  24/d... 
IIAI4Ll1S UTIIPII TF,AST;ELI FT:LA1'i,1TOK 043 
I. Hasonlitsd össze az egymást követő két-két hang magasságát! 	F.43 
Állapitsd meg;, hogy -a másodszorra felhangzó két hang azonos-e az  3:4-8 elsővel, vagy eltér attól! Ha azonos, akkor "a", ha kilönböző, akkor 
"k" betűt irj a kipontozott helyre! 
1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 
II. Állapitsd meg, hoy ugyanazokat a hangokat hallod-e mint amelyeket; : A5 
a kottaképen látsz! Iía igen, akkor "a", ha nem, akkor "k" betűt irj 
a pontokkal jelölt helyre! 	 z: 2.s7-2cy 
III. Hasonlitsd 	az egyszerre megszólaló két-két hang magasságát! 
!lllapitsd meg, hogy a másodszorra felhangzó hangköz megegyezik-e az - : ,!k 
elsővel, vagy eltér attól! Ha azonos, akkor  "a", ha különböző, akkor 
3:3 1t.44 "k" betűt irj a kipontozott helyre! 
1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 
IV. Állapitsd met;, hogy ugyanazt a két hangot hallod-e, mint amelyet ft 4c. 
a kottaképen látsz! Iía igen, akkor "a", ha nem, akkor "k" betűt ir;i 
3: zG.r- 2-71L 
V. -Két hangot fogsz hallani. Az először hangzó hang szolmizált 	47 
nevét a:z alábbi sor ban látod. Állapitsd meg a második hang szol-1: 441.14GG 
<< ►izá1t nevét, és ird a pontokkal jelölt helyre! rindeo hangköz 
}_étszar . hangzik e1. 
- 2 
VI. Az egyszerre megszólaló két hang közül a mélyebb hang szolmi•zál•t 
F:Ale nevét az alábbi sorban látod. Állapitsd meg a magasabb hang szolmi- 
I zált nevét, és ird a pontokkal jelölt helyre! Minden hangköz kétszer ARS hangzik el. 
1/d... 	2/m... 	3/d... 	4/s... 	5/m... 	6/d... 7/m... 8/s... 
9/d... 10/m... 11/s... 12/1... 13/d... 
VII. Nevezd meg a hallott hangközöket a hangköz nevével! Ne feledkezz 
me: arról, hogy minden hang'.öz vagy kis ill. n . .'.~y, vagy-tiszta 
:A(3  hangköz /pl : tiszta  kvart, nagy harmad, kis másod, stb/! Minden 
3:Ag,,hangköz kétszer hangzik el. Ird a hangköz nevét a kipontozott helyre! 
1 	 2 	 3 	 4 	 ..... 5 
6 	 7 	 8 	 9  10 
11 	 12 	 13 	 
VIII. Az egymás után me szólaló két_  E hang közül az elad hangot az 
alábbi kottasorban.látod. Kottázd mellé a mésodi.kként megszálaló 
hangot! Minden hangsár kétszer hangzik el. 
1. 	t. 	5 . 	 q. 	C 	t. 	1. 	S . 
IX. Üt hangból álló dallampárokat fogsz hallani. Állapitsd meg, hogy 
F.Lg
a másodi'.: dallam azonos-e az elsővel, vav,y egy hangfa eltéri! Ha 
azonos, akkor "a" betűt, ha különböűő, akkor az eltérő hang szilmát 
j 'tWird a ki oritozott helyre! 
ksa 
1 	 2 	 3 	 4 . 	 5 	 6 	 7 	 8 	 
X. Állaiitsd meg, hogy u yann.zokat a dallamokat hallod-e, mint amelye-
ket a kottaképen látsz] Ra igen, akkor "a" bet á t irj a kipontozott 
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s n 	I 	I  
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XI. Rövid dallamokat _I'o;_;sÜ hail 	mindegyiket hviromezor egym.ís ut6n.  
KottAzd a dallamokat az a1 abbi kottasorokba az adott kezdőhangrél  
indulva, a sor fölött lótható ritmussal!  
,, 	 n i 	z. 	n 	1 1 	J. 	n 	n t 
XII. Hasonlitsd össze az egymást követő két 	dall am ritnmsAt! 	P:L4 Alla.pitsd_ me g , hogy a másodszorra felhangzó dallam ritmusa megeue-  
zi'_-e az elsővel, vary eltér attól! Ha megegyezik, akkor "a", ha 3:C27 4—  G2 1(különbö ~ ik, akkor "k" 	 irj a pontokkal jelölt helyre!  
1 	 2 	 3 	 
 
5 	 6 	 7 	 8 	 
 
XIII. Állapitsd ;:jel, hogy a hallott dallam ritmusa azonos-e a kotta-
képen láthatóval! Ha azonos, akkor "a" betűt irj a kipontozott 	 ' Zr j 
s . 	  
helyre ! IIa new azonos, aic',or. pedi g '_caril;:zzd be az eltérő crtíke?:0i!~Ar 
4  . . . . 	 s. ^ 	3 
}LZ 
A 
7. 	 8 	 
XIV. Ird az a,libbi i.iteloekbe a hallott dallamok ritmusét /a dallamot  
nem kell leirni/! Linden feladat h6ro:nszor hanL _,i': el. Az egyes 
 
elhangzó Tok 
vi Jzonyi tsd  
előtti e:;yeirl_;: tes kopogás  
a rit.±us érté ;; eket!  
2. 
2. 4 










    
       








XV. Allapitsd meg a felhangzó zenei részletek ütemmutatóját, és ird a  
kipontozott helyre /pl: 4, ~ , 4, stb/! 
' 2 ~ 
2... 3 ... 	4... 	5... 	6... 	7... 	8... 	9... 	10...  
XVI. Állapitsd me c , hozy hány hanti; hangzik egyidej úle a hallott akkor-
dokban: kettő, három vagy négy! Ird a hallott hangok számát a pontok-
1 L4 kal jelölt helyre! 
:143 _ 
 
Ltu  1... 	2... 	3... 	4... 	5... 	6... 	7... 	8... 	9... 	10... 
XVII. Iasonlitsd össze az egymást követő két 	akkordot! Állapitsd 
meg, hogy a másodszorra felhan gzó akkord azonos-e az elsővel, vagy  
eltér attól! Ha azonos, akkor "a", ha különböző, akkor "k" betűt  
irj a kipontozott helyre! 
}.9 0  
1 ... 	2... 	3... 	4... 	5... 	6... 	7... 	E3... 	9... 	lo... 
XVIII. Állapitsd meg, hogy ugyanazt az akkordot l::.11od-e, cint amelyet  
p:30 
 a kottaképen látsz! IIa igen, a.'ikor  
a kipontozott helyre! 3 :k1a- 
a tt 
~ ha nem, akkor.  ukn betilt irj  
XI:X. A három egyidejne;; megszólaló hangból kettő az alábbi kotta- 
c30rUan 
, _3 , 	'.iinden  
3'1 
látható. Kottázd a megfelelő helyre a hiányzó harmadik hangot!  
a!-' : ordot kétszer fo , :sz hallani!  
40. 
 
1. T. q. 
    
    
    
::ottázd a kottasorba a hallott akkordokat í.gy, hogy a megadott  
V:)1, 
  hang az akkord legmélyebb hangja legyen! Minden akkord kétszer  
ha!, ,zik el. 
     




       
       
       
       
       
       
       
       
_ 5 _"  
temmá:iult! Állapitod.meg, hogy a második előadás tempója azonos-e F M 
az elsővel, illetve gyorsabb vagy lassabb annál! Ha az.;nos, akkor 7:ns-
"a" , ha gyorsabb, akkor "gy" , ha pedig lassabb, akkor "1" betűt irj  
a kipontozott helyre! 
8.... 	9.... 	10.... 	11.... 	12.... 	13.... 	14.... 
XXII. Ílllapitsd meg, hogy a felhangzó zenei részlet tempója változik-ef :3 4 
az elhangzás során! Ha azonos marad, akkor "a", ha gyorsabb lesz, 7 :1 5- 
akkor "gy", ha pedig lassabb, akkor "1" betűt irj a pontozott helyreP l 
1 .... 	2.... 	3.... 	4.... 	5.... 	6.... 
XXIII. Kövesd az alábbi kottaképen a hallott dallamot, és állapitsd 
meg, hogy hol változik meg a tempója! A két változás helyét jelöld 
x-jellel a kottakép alatt! 	 I✓. 3f 
~ 
MILWMIIMIII C~~C~ 	:~ ~  MOM  ~.! '~:?■ ~~:_ ~ ~: ~:: ~~~ 
.0A.11111/W3..rw i= ~Ira AIMIIIIIIIIIImmussara 	ralM111111•111' /1i111111.Alr JIM 
XXIV. Hasonlitsd össze a felhangzó zenei részlet két. elhangzásának  
han,:erős : égét! íllapitsd meg, hogy a második elhangzás hangei•őssF J 
ge azonos volt-e az elsővel, illetve erősebb vagy halkabb volt annál.!lhÁ 
Ha azonos, akkor "a", ha erősebb, akkor "e", ha pedig, halkabb, akkor  
"h" betűt irj a pontokkal jelölt helyre! 
1.... 	2.... 	3.... 	4 .... 	5.... 	6.... 
XXV. íllapitsd meg, hogy a hallott zenei részlethangerőssége változik - e 
az elhangzás során! Ha azonos marad, akkor  "a", ha erősődi 1', ak':or  
"e", ha pedig halkul, akkor "h" betűt irj a pontozott helyre! 3:m - 
1 .... 	2....  3.... 4 .... 	 5.... 6... . 
XXI. Hasonlitsd tiosze a felhangzó zenei részlet két megszólalásának  
XXVI. Kövesd a kottaképen a hallott dallamot, és állapitsd meg, hogy 
 
hol változik annak hangerőssége! A két változás helyét jelöld x-jel-, 
 
lel a kottakép alatt!  
MwNAMOaM ramsum..ions ~ m ~w~a~ra.s~m w~~a~ ~~r~a ~aa ~ w ~r 	 ~■'w•.  r ■ ■ ~ .w~~w ■ ~rr•A■••.wm~~~ a~w1~~i 
' ~ t=Á1~~w~ ~ ~/~ ~~~~~~~j~~%~r~~r=-~ i 
Hasonlitsd össze a felhangzó zenei 'ré:,zletek két elhangzósának  
harp,szinét! Ha ugyanazon a han szeren szálal meg a részlet mindkét  
esetben, akkor "a", ha mis-más hangszereken, akkor "k" betía t irj a  
f-iontokkal jelölt helyre! 
1 .... 	2.... 	3•••••4•••• 	5•••• 	6•••• 
XXVIII. Hasonlitsd össze az egymás után megszólaló két zenei részlet  
hangszinét! Ha azonos hangszer játszotta a részleteket, akkor "a",  
ha különböző, akkor "k" betűt irj a pontokkal jelölt ,helyre!  
1 .... 	2.... 	3•••• 	4•••• 	5•••. 	6•••• 
XXIX. Nevezd meg az énekhangot kisérő hangszereket!  
1 	2 	3 	  
5 	6. 	  
Állapitsd me, hogy hány hangszer szól együtt a hallott zenei  
részletekben! Ird a hallott hangszerek számát a pontokkal jelölt 
helyre, és ird nellé a felismert hantszerek nevét is!  
1 	  
2 	 . 
3 	  
4  • 	  





IRÁ: BEI,I FELADATON  
J:5-13-540  
t = tiszta 	k = kic 	= nagy 	b = bővitett 
II. Ird a dalla.rihangok alá szolmizá.ciós neveiket, a me.7:adott kezdőhang  
fiz°yelembe vételével!  
t 
	
imommoms,milissas,RIMI■ 	 ; 	 ■•••01•111. 	 .■ As*■■■1■rr■!  
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dó dó mf 
te t t 
S2ó mi  
n2 
I.Kottázd az alábbi. kottasorba a sor alatt me nevezett han :közök 	a=:  
hiányzó 'hangját, a szüksé oo módositó jelekkel! A :pie;°adott hang min- J: ,..4g-_3o  den esetben a iiwwlyebb hang. 
43 	t4 	k2 	+17 16 t8 	t5 	b4 	k6 	k7 t1 
t - h • 	 ,~ 	 :i . 	 _ . 
arum ~~ti ~~JA~N 	~~■ ■ _ 
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~~~>•i~ ~~~F~ ~i!l~E~(A~ 
~ ~ i tOOMi ~t~~~tKh■~,i 
!~ 	I>•~ItusimY 1C ! ot  
II. Ird. az alábbi hanttok alá azok 	nevc, i. L! 
1 in  n n  
d 
1 V.r:ottázd a kottasorba a sor alatti iaeti ko l,tás dallamokat, a^cr  
ritmussal! 
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V. itiott•+.:;d a kott c. . rbu r 	:l.att l.itható  
/I  - 	 II = kétvonalas 	/ 
F:• k~ 
J :fp3 	  
r36 	e ' 	9 ' 	b' 	f " 	c' 	fat ' 	d" 	gisz' 	h' 	0.! 	clC 	 g' 
VI. i olytasd a me;;i:e:,de i, t ritmussorokat az i é i:mt  .. tú alc.pj:',rt! -;p-
milyen ritniusCrttí!:ee t fe1.h£:nználhatsz.  
,. » nJinil 	I 	I 	2.. 	J nJ1J.rJ1  
5.24- m mlnnl 	I 	II h  
5- 24 	I  
VII. I:;;é.ozitsc3 i,:t tet:.zj .. 	(rtceLkel 	:r,e ;; ', - ezdett :itop ' 
F :y9 úgy, hogy azo': . et';felt'1-je,;c,; : A z iit,.ü?'illit£lt[íiJ : k! 
7:L59- 	 ,~~ 
"A 	n 	~J 	~~J 	~~ 	I n 	I'JJ 	I7  
:. p Di 	1J Im n 	arm 	BAJ 
VIII. T;_L`old i.itemekre az £tl.ább:i. ritrnl;FJr_.orot - 	i.r.d be :.z iit ,r , - 
vonalakat - 	ütemrnutat6nak me Ű:Ce1 el. t en! 
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esz -9 - c 	f - asz - d 	d-g -h a -cisz - eisz  
h . Kottázd a kottasorba az 5.bc-s hangnévvel megadott akkordokat úgy,  
hogy mindig az első hang legyen a legmélyebb!  
4. 	 2 . 	 3 . 	 k.  
f - b 	fisz - a.- c  
k. 2. 
IX. Kottázd a kottasorba a szolmizált névvel ;ielnt akkordhangokat!  
A megadott hang minden esetben az akkord le-mélyebb hangja.  
:.I. Kottázd a kottasorba a megnevezett akkordokat úgy, hagy a leg- 
mélyebb hang minden esetbena sor elején látható g-hang legyen!  
moll kvartszext 	beviteti heLrmash. 	szúkitett hármash . 
kvart szext f orditds 	kvartszext forditc .s 
7. 	 B . 
bóv ■ tett hp.rmash.  
szext fordítd-s  9. 
moll hármash. 	bóvit ett hármash. d.ur kvarttzext  
41. 	 42 . 40. 
szúkitett hc-rmash . 	moll szext 	szűkített hci,rma.sh. du . szext 
szext fordítás  
- d' 
40. 
f  - t -  r` Szi -d- m 
9. 
0 	 
d- m - s 
T. 
d - m - szi 
1. 	 3. 	 4. 	 F. 	 G . 
   F:  




0 	 0 
r - 
-0 _-o	 a 	 
d-m- 1 	t. -r - f 	m - s - d 
44. 	 A. 
a 
	1 
d-gicz - h 	fisz-b- d 	asz- c -esz 	f - 'o - desz e - gisz - c a - c. -e 
9. 40. 41. e. 44. 
Glut- cci.rmash.  
Cs.m. ZOLLr.RT Sokszorosító 
t, GA  ~ G A VAI s d 
-t. 	d 	. 
iiw~raM~M ~■~~~ í í~n ~i~~ iw~i  
1lI~ ~~~ NM■■~~~~~~■~~i~~~ s~~~M i si• 7 	for A•11111111111111164111 	 Mr 	11111t lal 
Abc— c hangnévvel 	lcottal_pen 11.tott.haii€;közökr_•t! V;sg  
1:2qy_tSr. 
is.  5. .(O A 4 . .12 . 
OLVASÁST T"LADATOT' 
	 Q44q 
, I. .1 i,ekcld el .,zol,, ~ á.z:+lva r.,z 01:±libi tian8közökrt! "... 1-12. hangközök  
első hangja ú1.l é?ycbb, a mfi,:odi.k a magasabb. ". 13-24. hangköz 	F:54 
ellenkező irány:í.l'•: , vacyic az e1.cő h^ngju,. 	,, -^sob, a mtísod i.kJ: BA-doci  
c° ;:télyebb.  
1/:n-:; 2/ s,-d 3/1,-1 4/d-t 5/1,-m < / -f-t 7/trd  V/d-1  
9/r-m 10/n:-4 11/^;f  12/0-m 13/c-m 14 /d-s, 15/1-1, 16/t-d 
17/i:-1, 18/t-f 19/d-t, 20/1-d 21/m-r 22/d'  r.;  23/f-^, 24 /m-c? 
II. i.nekeld el ábc 	hcwj névvel a következő hangköz%?et! Az első felni-  
lathoz hasonlóan, az 1-12. hangközök r: mélyebb hali :rel indulnak, mit*  
a 13-24. hangközök magasabb hangja az első. 	 3:los - tt8  
1 /d-f 2/d-L; 	3/d-d 	4/d-cisz 	5/d-a 	6/d- ,gisz 	7/d-esz 	P/d-h 
9/d-e 10/d-b 11/d-c 12/d -fisz 13/c-a 14/c-`- 16/c-desz 
17/c-f 10/c-ges2 19/c-h 20/c-csz 21/c-b 22/c-e 23/c-0 24/c-asz  
hhangközáket 
IT. 1'nelceld el a következő/úgy, hoL.y mindenesetben a.z első hang 
mélyebb! /k = kis, n 	n_zy, t = tiszta, b = bővitett/  
" : 	1-:SG  
7 : 42-9-444  
1/1:3 	2/t4 	3/t8 	4/n7 	5/t5 	6/b4 	7/k2 	P/n5 	9/n2 	10/k6  
11/k7 12/n3 13/t1 
1< 	< ~ 	r ~ 	 1 ~ h rP nij hangközöket :::. ~ -, (~ ,ltt 	n ~ f! L- 	F:S ~ IV. 1/1.e keld el cLO1_miz ~~ lvcti a ~ w tl..  
z-í1t 
iha.n~ról .indulvra.! ti3 
AO. 	 . 
	 A 1.  	_ 	
~~ ~~~~rr _ --~~~~ 	 ----~~  YI 
~~'~~~ ~ ~ ■~Ya_r'■!~~- ~-~- t~~ 4 2. 
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n J 	J J 
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CA. fiu9 e 
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n 	II J J 
C- 
,r7 J-7 
C.. is a g 
J t  
7.nekeld el azolmizrylvn. az 	 dallamokat az adott kezdőhal; `1! 
1 . 
— 2 — 
VI. F.ne}_eld el szoLaizr.ílva az alAbbi dallarno '..at! A kezdőhang marac:; ' t 
tc•tsz6 s szerint vn1a.^zthrttor9 meg!  
2 2, n  
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VII. Énekeld el 11)c-a hangnevekkel az  a1;ihbi dall amo:íat!  
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X. Szálaltacd meL; koi)oc;ásea.l az alhbi ritmussorokat! 
1. 	 2. 	 b.  
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XI. Énekeld el szolmizrílva az a.lrzbbi akkordokat!  
1/ 	?/ sr d-m 	3/ f-t-r' 4/ m-s-d' 5/ t,-r-f 	6/ m- szi- d l  t:,G4 
7/ 1.-d-,n 	</ r-f-t 	9/ c?--. ~ zi 	10/ m-1-d ~ 	11/ szi~ d-m . 1.?/ d-m-:: 
~ 
13/ ^;- d-f 	14/ 1T r-Ir: 	15/ n,-lrr 	16/ d-r-m ]..553— 3t'y 
VII. Íliei.e'ld el tibc-s haliUnevc:kl,e1 az alAbbi a'71 : ordot,at!  
it d- fisz-h 	2/ d-p, h 	3/ d-fiaz-h 	4/ d-f=b 	5/ (1.- f- asz  
6/ d- fisz-h 	7/ cl -f-n 	8/ d-f-h 	9/ d- fisz- .i.: ... 	10/ d-z-b  
11/ d-pesz-b 12/ d.-1'inz-a 13/ d.- °-r. 	14/ cl-g-a 15/ d-e-n  
16/ cl-e-T i::z 






XIII. inekeld el a következő n',.;oro!-at! TetszÉ ^^s:Elrint cnekelhetcd 
la-szótaggal vagy szoLciizzílva. 
Cc 1. moll szext 	 2. dur kvartszext 
sz"kitett hármas kvartszext ford. 	4. our szext 
A'L 5. czű'citott hárzsli. 	b. bővitett hármas szext ford. 
7. moll hárinash. B. czűkitett hármas szext ford. 
9. bővitett hármawh. 10. ::011 kvartszext 
11. bővitett hármas kvartszext fore . 	12. dur 1141-:wash. 
=IV. Fnekeld el szoluiizAlva az alábbi 	!dott 'c^zdőhanc- 
IV. Í,iiekeld el ábe-s hangnévvel az alábbi akkordokat! 
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A ZE'iI:I AL " PICT'F`.I''' ~ ~ VIZSGÁLATA  
T•'jókoztató a tesztsorozat elvégzéséhez és értékeléséhez 
Hallás 	éneklósi eladatok  
A feladatsor megoldáshoz ís` h sztiksó ,es tá j ókoztat ` s -
melynek szövegét mellékeljük - a magnetofon-felv te-
len is szerepel. Karjuk ennek előzetes tanulnnyozá-
sit, ós aner ínyiben szükséges, a tennivalók megbeszó-
lésót a tanulókkal ! Az e ;; es részfeladato?: közti  
szünet egyben a visszaéneklésre adható idő, ezért 
csak egyszeri válaszadás engedhető meg !  
Az ért "kelés a "Ii~allás utni éneklési feladatok" c.  
feladatlapon történik, amelyen a magnetofonról meg-
szólaló feladatok kottaképe lótható. 
Az 0;210S feladatok értékelések  
I-II. A vizsgalat vezetője ferde vonallal áthuzza annak 
a hangköznek a kot tak "pót, amelyet a tanuló hi-
básan énekelt vissza, vagy nem tudott vissza.ó-
nekelni. 
III. A kottakép alatt kót sor látható. A felső a 
szolmizált, az alsó pedig az ábc-s viss zaé-
neklés értékelésére. E sorokba kell beirni a 
tanuló által énekelt hango': szolmizált ill.  





IV. verde vonallal át kell huzni azt az ütemet,  
amelyben a tanuló hib; fizott, akár csak egyet-
len hangot is ! 
fisz 
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V.' A vizsgálat vezetője az alábbi három kateggória  
egyikébe sorolja a tanuló megoldását ós e ne'k 
betü.j tilót a dallap szárra mellé irja,• 
A - tonikai funkción fejeződik bt a dallam 
B - hangnemben folytatódik a dallam, de toná-
1ia szempontból befejezetlen 
C - a folytatás r:ás ton_"litásban van, va y nincs 
válaszadás. 
VI. A szolaizált éneklés órt 'kelóse a kottakép 
alatti betükottsón történik a hibás hang /han-
gok/ :thuzásával. z abc-s hangnóvvel éneklést 
pedig a kotlaképen kell ért'kelni, ugyancsak 
a tóvesztett hang óthuzásávnl. 
VII. A tóvesztett ütemet ferde vonallal át kell 
huzni - egyetlen értek tóvesztó e esetón is ! 
VIII. A vizsgálat vezetője a kottaképen ferde vonal-
lal áthuzza a hibás vagy megoldatlan akkordot. 
IX. Az érté kelés a III. feladathoz hasonlóan, az 
énekelt hangok vonalra irásóval történik. Pl. 
m;o1L1. 	ni-lá 
Abe 	f sz 
Olvas :si feladatok 
Minden hangközt, dalla 'ot, stb. legfeljebb két-
szer cnekelhet a tanuló i A vizsgálatvezető fel-
adata a hangadás, amely történhet zongorán vagy 
hamvillával. Valamennyi hangközhöz, dallamhoz ós 
akkordhoz külön-külön hangot kell adni. 
stb. 
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A megadandó kezdőhang az ábc-s '.;oti.ikottás (So kotta- 
képes feladatoknál az ott látható abszolut hang- 
magasság. Az I. feladat 1-12. hangköz6hez egyvona-
las dó, 13-24. hangközéhez pedig kétvonalas cé a- 
dandó. A azo lmizált betUkoWval vary e. y.4513 mádon 
megadott feladatok kezdőhangja szintén az eyvo- 
nalas dd. 
"Olvasási feladatok" c. feladatlapon 
törtinik. tévesztett va;:;y nem énekelt hangközö-
ket ős akkordokat sorszámuk bekarikázásával kell 
jelölni. A dallamoknál és a ritmusfeladatoknál pe-
dig :''t kell huzni azt az ütemet, amelyben a tanuló 
hib<ízot t . 
A szolmizált és Abc-s hanL;nflvvel énekelt feladatok 
értókelése::or nem tekinthető jó megoldásnak, ha a 
tanuló helyes hangnevet mond ugyan, de az énekelt 
hangmagasság hibás, vagy forditva: az énekelt hang-
mag .sság jó, de a hangnév hibás. 
hallás utáni irásbeli feladatok 
A feladatok szövege neon szerepel magnetofon-folvéte-
len ! :inden római 	ím aal jelölt feladat előtt a 
vizsg4lat vezetője olvassa fel a feladat szövegét, 
ós ha minden tanuló tisztában van a tennivalóval, 
akkor inditsa el a ma_;netofont. Az arab szóima 
jelölt részfeladatok között megállni, vagy a le-
játszást megismételni ner:. lehet ! A XI. felad..tnál 
a ritmusórtókek irása elhagyható, elegendő a dallam-
hangot. lejegyzése. A XVII. feladat csak nyolc akkor-
dot t artalmaz, ós rövidebb lesz a XXI. feladat is, 
amely mindössze G részfeladatot tartalmaz. 
Irás'aeli feladatok  
Kérjük, hogy a vizsgálat vezetője elvzőle,, tanul*  
mányozza a feladatokat, ős amennyiben szükséges, 
beszélje me _; a tanulák?_al a tennivalók:_,t. A fele-  
datok megoldása közben sogitség már nem adható i  
Az adatgyűjtő lapon a "Tov'bbtanulási szándék" ro-
vatot nem kell kitölteni. 
Az érdemjegyeknél csak a legutóbbi /5. osztályban az 
előző övvégi, 3. osztályban ós gimnáziumban a félévi  
jegyeket  kell beírni a tantár gyak mellé.  
Kérjük kiegésziteni az adatlapot az alábbi kérdésekkelt 
•• Énei-kar tag-e? igen /1/, nem /0/ hvek sz á sat 
Hangszert vagy m<<.cánéneket tnult-e? igon /1/, non. /0/, gvek számat  
- Ilangvw rsenybérlete van-e ? igen /1/, nom /0/, vek számat  
Kérjük U , ' el,; en arra, hegy az adat;. ü j t ő lap és a  
négy feladatlap jobb felső sarkában latható sorszán  
tanulónk:"nt azonos le,_,yen t  
HALLÁS MA NI gNEKLÉ2I FELADATOK  
I. felad;t:  
' nekeld vissza a hallott hangközöket la-szátaggult  
II. feladat:  
Iian;köz ~ket fogsz hallani, de 	előző feladattól 
eltérően, most a hangköz két hangja egyezer::•e szó-




A következő hangközök mindegyikét kétezer fogod 
hallani. Az első elhangzás után hallott szolaizciás 
név a hangköz mélyebb hangjának nevel Ehhez viszo-
nyitad a magasabb hangot, és énekeld vissza szol-
mizálvA a hungközt ! ^_ mn3odik elhangzást követő-
en Abc-s hangnévvel kell visriza mnekolned a hallott 
hangközt. A hangköz mólyebb hangja minden esetben dé. 
IV. feladat:  
.:énekeld vissza la-szótaggal a hallott dallamokat I 
V. feladat  
Dallamrőszleteket fogsz hallani. Minden részlet 
egy-egy dallam első fele. Találj ki hozzájuk illő 
második, bofe :; ez3 részt Y Az elhangzás után folt'- 
tasd a dalla::okr t ! 
VI. fel adat:  
következő dallamok mindegyike kétszer hangzik el. 
Az első elhangzás után hallani fogod a kezdőhang 
szolmizált nevét. Erről indulva énekeld vissza, szol- ._.___... 
raiz ? va a dallamot ! A második elhan, ;zárt követően 
a kezdőhang ábc-s nevét hallod. Trről a hangról in-
dulva énekeld vissza a dallamot ábc-o névvel ! 
VII. feladat: 
Rövid dallamokat hallasz. Az elhangzás után kopogd 
vissza a dallamok riti.,usát ! 
VIII. feladat:  
Három hangból 4116 akkordokat fogsz hallani. Fnekeld 
vissza. la-szótaggal az a:kcrd hangjait ! 
m 103 m  
IX. eladt:  
A. k"votk ő akkordlek átind•g-,yike kétszer hangzik el.  
Az első elhangzást követően hallani fogod a legmé-
lyebb hang szolmizált nevet. Ehhez viszonyitsd a  
két magasabb hangot, és énekeld vissza szolmizál-, 
v ,az akkord hangjait ! Ezután isét hallod az akkor-
dot, de :rost 212=2.1100.1a21kell visszaénekelned.  
A legr! t~lyebb hang minden esetben dé.  
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ftrb életkori megózetben végeztük a felmérést. ő®z« 
szQSen 840 f5 bevonásával. A hét életkori mmil$00$ a 
követke .. : 
Óvoda 	kiscsoport 3 é vesok 	120 fő 
nagycsoport 6 évese?: 	120 fő 
	
.ltalános Iskola 5. oszt.10 `vese1c 	120 fő 
8. oszt.14 vesek 	l?0 fő 
Ének zenei általános isk. 
S. oszt. 14 évesek 	120 fő 
Gii a zium 3. oszt. 	16 'verek 	120 fő 
Főiskola énez: szakos 
hallgatók 	19-23 evesek 	120 fő 
Pótfelmérést végeztünk 6 évesek körében 30 fővel. 
A m€ rsben r sztvett tanulók adatait aüatgyüjtőn 
regisztráltuk. Ilyen nu létszem mellett sok 
ének szakos tanárt kellett felkérnünk a vizsgá-
latban vala r'szvételre. A felm r4s jellege egyé- 
ni Fis csoportos. Az itemeket ibl adatokat négy fela-
datlapon adtuk közr 	özit1flk a hallás utáni ének- 
lési és az olvasási feladatok e ; 'ni, az irtásbeli 
:b a hallás ut.'ni ir' :;bc1i feladatok csoportos i - 
lasz: diást igényeltek. A felmérést végző tanárok 
tájékoztatót kaptak a tesztsorozat elvél;zécé=?ez 
értékeléséhez. Az olvasási feladatok kivételével 
valamennyi feladat magnetofonráf szólalt meg. A 
megoldáshoz szükséges informrációkka is i .wien hal-
lották a tanulók. V_ 1: atennyi jó megoldás értéke 1, 
a ro .sz válaszadásé 0 volt. 
A vizsgálat ideje 1981. május. Szólnunk kell arról 
is, hogy az óvodás korosztályokkal tere é:.zeteoen 
nerc vehettük végig a tesztsorozatot. Velük a hal-
lés ut'ni éneklési feladatok közül oldattunk meg 
néhányat, majd a pátfelmérés sorín a hallás utáni 
irásbeli feladatokb3l a ;; , hoga válaszokat a f el-
mérést végző tanár jegyezte be. Erre a pótfelmé-
résre azért volt szükség, alert a 10 évesek eset4b :n 
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olyan jd eredmények születtek, hogy meg kellett 
viz álnunk riaa helyzet az lsóbb korosztAly a6 éve-
sek esetében. A pótfelmérés eeecL ényei számitá-
sok során nerc vettük fi Telembe csak a grafikonokon 
-, 	jel , el jelöltük. 
C./ fiian; :köz tesztrendszere:  
Két ecymis utAn / szubcessziv/agy két egyide jüleg 
/sziuult .n/ megszólaltatott hang magasaz gának vi-
szonyrt értjük alatta] 
Lehetnek: 
1. Ti azték /prim, kvart, kvint, oktv/ 
2. Kis 	nagy hangköz/szext, szeptin, 
szekund, terc/ 
Ezen felül valamennyi hangköz lehet szilkitett 
vagy bővitett. A hangközökhöz kapcsolódé t eszt-
orozat kidol`;ozásánál fontosnak futottuk, hogy: 
1. VA.amennyi hangköz szerepeljen a feladato 
a tiszta primet is beleértve. A tiszta is (n 
nr.y hangközökön kivül a b kvart, illetve a 
szilkitett kvint szerepel tesztben. Ennek 
oka, hog: a  többCle v =_laszadsobehet 5s&;ét 
/enharmónikus hanyküzök/ li akartuk z ,.'rni a 
feladatokból. 
2. KodAly Zoltén a 4J-es években felhívja a 
figyelmet ar_-a a problémc.ra, hogy a leng in-
tervallumlényegesen nehezebb, ha lefelé lépő 
han,_;közként jelentkezik. Kérdés, valamennyi 
hangköz esetében, vagy csak némelyeknél 
ez 	Indokoltnak 1 tszott tehet, 
mind a 12 hangközt mindkét irnyban szerepel-
tetni. /A prim esetében az ir ."ny ért,_2lmotlen/ 
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igy a szukcessziv hangközöknél ?$, a szinu1t xn 
han,_;közöknél 1 3 bhetőség alódott. A tesztsorozat 
4 tesztb5l 
1. H nrközhz..1l(1s-teszt /I. teszt/  
1. Szubteszt A szukce;-sziv hanGközhallás 
13. Ibladat Sztakce sziv lr.nz;;közpárok 
csszehasonlitása 
Itemek s z- íma s 8 /1-3-ig/ 
1. Iblady:t: Szukce:!eziv hangközök 
ví:!sza6nek14se 
Itemek záma s /9-33-ig/ 
2. Szubteszt A szimulttl n hangközhallás 
14. feladat Szimultán hangközpárok 
összehaconlitása 
Itemek zá:aa s 8 /34-41-ii;/ 
2 feladat:  Szimultrin hangközök vLz- 
szacneklése 
Itenek száma: 73 /42-54-ig/ 




A hallás t<íni hangközéneklés jellemzői 
3 kladat Hallott }rangközök szólmiz ílt 
éneklé.-:e 
Itemek aztímas 13 /55-67-id  
4 feladat Hallott hangközök _13C-s 
éneklése 
Itenek szFímas 13 /68-80-ig/ 
A ha.ngnEívr .wl ü3rt ,"nó hangközőneklés 
fejlődése 
54 331ada,t H€;nköz4nekl4s szolmizált 
betükottúr61 
Ite._.ek aztíma 	/31-10:,-ig‘e 
55 felL,d::t iia.köz `neklés 	betü- 
kott"r(51. 
Iteiaek sz(..mz 24. /105-128-xb/ 
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56 fel. dat Megnevezett hangközök óleklése 
It emek szmas 13 /129-141-ig/ 
5. ; zubtesz 	Iial -Lott hangközök megnevezá::e 
17 ..' el..dat SzükC@tJsziY hangkÖzÖk L dl.miz .1t  
megneveze:se 
Ite.__ek 	/1 4 2-166-id 
13 fel; Ldut SziraultAn hangközök  .,zolmizált 
megnevezése  
Itemek szLima 13 /? 67-1$9-i ; ;/ 
19 fcl -.clat Szimultán hanz;közök mcgievezé:2e  
~.? hangköz zevével. 
Itemek számas 13 /130-192-ig,/ 
, 3./ fían~~közlele :,rzes - t✓szt /IIT. tszt/  
szubteszt A hallás utáni hangközirás ih jlűdő;, - ,e 
20 feladat Hallott hangközök ]ejegyzőse  
Itemek szirria 25 /193-217-ig/ 
7. s zubtesz A megnevezett han;;küzök 1 ekilitt:.'zása 4 
43 
	
	dat Megnevezett s.ggközök lflttá•- 
ba jrása 
Itemek száma 13 /213-230-it;/ 
4./ "anpközolvav's teszt /I 1 . teszti  
8. szubteszt Éneklés szolmizálással cs AB C-vel 
57 feladat t-Lsolmizált hangközéneklés 
kott .képről 
Itemek s zámas 13 /231-243-ig/ 
58 feladat ABC-s h anközéneklé s lo tta- 
ké - ről 
Itemek száma 13 /244-256-ig/  
9. szubteszt Belső halláson alakul luncközolv'.sás  
15 fbladat Szukce::aziv hangközök öcoze- 
hasonlit ~",a. kottaképpel  
Itom•k ezámas 3 /257-264-it/  
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16 kladat Szimultán hant,közök ö : sze- 
hasonlit.lsa kottak ^ppel  
Itei.iek :zíima 8 /265-272-i,/ 
D./ íían-szinteszt  
A hangszin eLyes hunszerek és énekhangok hangzásá-
nak megkiilönböztetáen sajátos jellege ainely fii ; ; a 
megszólaló hang felhangjainak szrmától é róesé-
gé ♦ 	 A 161. A hangszin eszle1é ~♦ __ek fejlődésére kidol-
gozott te zt négy feladatot tartalmaz.  
IInnt;szinteszt 	teszt/  
36. sJubteszt A hangszinészlelős 
39 Sladat Azonossenei r zletek  
zinének dtgzehasonlitása  
Ite.-aek sz4ma. 6 /749-754-ig/ 
40 feladat Különböző zelei részletek  
'lungr,zinek ö3szehasonlitása  
Itemek sz ; m.: :6 /755-760-ig/ 
41 feladat Együtthangzó hngszcrek  
megállapitása  
Itemek széma 6 /761-766-ig/ 
42 feladat Eg,yfitt . _.. ngzó langszerek meg-  
nevezése 
Itei:lek szc:ma G /767-772-ig/ 
i iAi1CKÜZÜK  
. `Feszt 	iiangközhalls 
1. Szubteszt 	Szukcessziv hs,ngkcizila.11 r". s 
/F: 13, 1; I: 1-33 / 
A <,onos-it<<si  
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kis terc-kis szekund  
tiszta kvint-kis terc  
nagy szekund- '_'.r  
nagy sze :unu.  
tiszta kva,rt-  
bővitett kv r  
nat_;y terc - 
nagy terc 
tiszta kvart - 
szUkitett kvar 
nagy szext - 
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2. Szubteszt Szimultin hangki3zh11;is 
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11.1C:12.6 	6nekl6se 6s m ne 
hangnevvel  
3. 3zubteszt A halls utni Ii w:Une:cl  
jellemzői 
/P: 3,4; 	1: (:::)-30/ 
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^-.,izubt t: szt A hangnóvről törtónő  
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90 :n-d T mi-dó l . 	,, ~~ _-c_ 
91 s-f /r szó,-fá s~ f  
92 d -m T dó-mi d-m 
93 ; -m 4, szó-mi s -m 
94 d-s 4 dó-szó, d-, 'i 
95 1-1 \I, 16-lá, 1-7 . i 
9 6 t -d 4, ti-dó t-d 
97 m.-1 4 mi-1,í, m-1 - 1  
98 t-f y ti -f:í t - ., ' 
99 cl-t 4, dó-ti t a-t, 
100 1-d 4, M-dó 1-6 . 
101 m-r 4, mi-re m-r 
102 d-m dó' mi d! ==1 
103 f-s v fti-szó, f-ci  °'i 
104 m-d 41 mi-dó m-d 
F:55 105 d'- f' d-:r 
106 d'-g' G-?> 
107 d' a" d-d 
103 d«-cisz" d -cisz 
109 --a d' 	' d -~.L 
110 d'-;i s zl d-ui. z 
111 d~ eszl d-c:,z 
112 d h f d-'ri 
113 S-e' d-e 
114 d'-b' cl-b 
115 d! c u 0-c  
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137 n2 na ;y szc'Luncl n? 
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139 k7 kis szeptim ' _ 7  
140 n3 na ;y terc n3 
141 t1 tisz -l:a prir, tl . 
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7. :zubteszt 	Á menevezett hanc,kUz6k lekottdzzisp 















































: 57 231 1-d 4- 16.-dó 
232 c-d 4'  szó-dó 
233 1-1 tr` 16-16 
234 /1• dó-ti 
235 4■ 16-mi 
236 f-t fá-ti 
237 m-f mi-fd 
238 d-1 dó-16 
239 s-1 szó-16 
240 :-A-d 	/N. mi-dó 
241 s-f szó-fá 
242 d-11 dó-mi 
243 r-r rre 
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9.Szubteszt 	Belső halláson alapuló hank;közolvasás 
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b:0 Zart : 	 trió 
Schumann: As z-d.ur Acirt,j.o 
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BWV.1035 
Y.ort. - rt:P-dur uartett 
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hogedit (Ss GoiTTIonka 
gordonka-zongora 
Bach: 1-dur .Szondta 
BWV. 1035 






aenoi képec7oé1; fejlődősének elemzé a  
1. Hangköz  
1.1. H .n, közhallás 
1.1.1. Szukcesszivinngközhallás 
szukcessziv hangközhallás vizsgálat 'aa két lbl.i-
datot dolgoztunk ki. Az Egyik s zukces iziv hangköz-
párok összehasonlitását kérte a tanulóktól. Ez a 
f eladt e yike volt azoknak, melyek e setében vizs-
g'lódásunkat az alsóbk korosztályra i •, kellett 
terjeszteni p tfelmérés keretén beliil. ifivel a 10 
évesek jó e ;oldó sai valamennyi item esetében 30 % 
fölött voltak. .`rdemes fahát megvizsg•"lni, honnan 
indulnak el a 6 évesek a fejlődés uWn. A 6 évesek 
körében a legkevesebb j5 vilis sz a 4-es ós a 3 -as item 
kapta /37 :!,./ A 4-es item tiszta krart- bókwIrt ) n-
közpár összehasonlit ásár. ai!lbbi d.etkori ..i e tzetben 
is i kivéve főiskolZsokat a legkevesebben attak j5 
válas t. A 6 évesek teljesitményei 113 40 g:;-os ae6o1-
dást kivéve igen magasak. A legtöbb jó megoldás 
/94 %/ a 3-as f:°e sa 5-ös item ®etóben ört . nt. Ezek 
azonos hangközt megszólaltató hangközpírok. A üibbi 
'letkori metszetben viszont a 'iilönbözó hangközp,'ro-
kat ldott:'k meg a legjobban, 1-2-es item. Az eloszlá-
si görbén jól 1 átszik, miként alakul a j ó megoldást 
adók aránya. A ktilönböző letkori metszetek blagos 
teljositményei olyan magasak, hogy ee a képessé; 10 
éves 102..t61 11_ ár kialakultma rmndható. A saukcessziv 
hangközhallás 	 másik bladata szukeertsziv 
hangközök vi: sza "neklése vlt /123. oldal/ Ezel a 
feladattal 3 éves kortól véjeztUink méréseket. Aa az 
ábra első részét tesoziik szemiig, re, 3-6 40 éves gyer-
mekek telj esitményeit , akkor azt mondjuk, }ogy o3odá- 
L .too ez::a fe j lódée •Az elo:s ,14si dirbén /129.oldal/ 
jelzett 11 ;g-os 4lagtól /3 évesek/ . _I 10 évesek 83 %-
os Alagos tel. j esitményéi ; jutunk el. De ai történik 
-r 








(Szukcessziv ha ngközpárok összehasonlítása) 
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SZUKCESSZÍV HANGKÖZPÁROK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
A tanulók feladatonkénti teljesítménye  
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x=9,6 (38/p)  
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4=1,98  
= 2, 7 ( 1 1 °~ p) 
S=6,2  
d =1,24  
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ezután? A görbe a legtöbb esetben a jó megoldást 
szók arányának c sökkené,ft jelzi, Es ez 	csökkenus  
árié: i. SzeiJ61tetésiil c sak ct;yetlen 	p "lda. t A  
sok köziil: 	ti •zta kvart lefelé lép hangközét  
10 évesek g? %.-a énekli viss a, rlg a  14 éveseknek csu-
pán 33 -a ad jó feleletet. A '6 évesek teljesitmén e  
nő de i ;yis csak 62 ig.  
Az ábra két f t endenciája 1f5z1.11 z.z eg;, ik az elóbb  
emlitett csökkenős, 34 (ves korra é s h lassu emel- 
kedés 16 (es torra. Ezt ez fránybonalat következő hang- 
közöknél pasz lj uk. ;3ztikitett k vint 1 e tel, kts 
és agy szekt fe 's le, tiszta kvart le nagyszeptim  
fel 6s ]p. A mZisik tendenciát .. tioztá pri m' kis s 
naa, szekundi el ős le , tiszta oktáv fel "s b képviselik.  
Ezeknél hangközöknél a 14 évesek tel j esitménye a S,  
a 10 övesekéhez képest. AUG éteseknél azokban itt is 
csökkenést tapasztalhatunk. Az éne':-zenei :ált ionos 
iskolai t anulók és a f őiskolások esetében kialakult  
a szukcessziv hangközhallás képessé ;e. 	tol- 
j esitménytik 94 %, illetve 100 %.  
1.1. 2 . Szimultán }a::gközhallás 
A szukcessziv hangközökhöz hasonlóan itt is össze- 
hasonlitási ős visszaéneklési feladatokkaltalottak  
a f elmér6c:ben rósztvev ~-k 	 hangközhalláské- 
pitesójik szintjéről. 	két leladat tel j e sitmé- 
nyei t e .:_zr irafikonre ra j zolt 'k /14sd. 131. d.dal/ 
zorin:a kitfini  k, 1ogy 	összehasonlitisi ibludatok 
sokkal magasabb 	 n oldo . t ák meg mi: -.t a 
visszaéneklési íbladntot. 3zukee-aziv hy-.ngközhallás 
esetében tárgyalt fó tendenciák d szimult'n hangközök 
esetében is jelen vannak, de e lentéte$ d. ~jellel. 
Mit; a szukcessziv isngközök lisszaéneklésén "1 a 10-14 
16 évesek eredményei közül a 14 éveseké volt a leg- 
több e setben legalacsonyabb, aidie a zimult:',n hang- 
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SZIMULTÁN HANGKÖZÖK VISSZAÉNEKLÉSE 
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közöknél ők adják a legtöbb jó választ. A szukcesz-
sziv hangközök közül részletesen kielemeztük, melyek 
v.,ltak a legkönnyebbek és melyek a le nehezebbek. A 
sziriult 'n hangközöknél ugyanezt tapasztaljuk. Itt is 
a kis s nagy szextet, a kisés a nagy szeptimet tisz-
ta kvartot, bő kvartot /enharmánikus a szik kvinttel/ 
jól visszaéneklők szíom v ,lt a le ; alacsonyabb. A két 
feladat eloszlását az ábí*ák jól mutatják„ Különösen 
érdekes képet mutatnak a szimultán hangközök vissza-
éneklésénél a kapott átlagos teljesitmények. A 10 
éve , eké mindö. :ze 8 %, 14 éves ko ‘ban viszont 55 
16 éves korra visszaesik 33 %-ra. 
1.2. Hangközéneklés és mezevezés 
1.2.1. Hallás atáni hangközéneklés 
Kétféléké pun kellett vi sza4nekelni a hallott hang-
közt szolmizálva majd abc-s névvel /135. oldal/ 
Azt tapasztaljuk, hogy ugyanazok a hangközök köny-
nyüek, i lletve nehezek, a szolmizált és az abc-s 
vi szaéneklésnél. A 136 es 137. oldalon közölt elosz-
lás nagyon sok hasonlóságot mutat főként az 5. 6. 
életkori metzetekben. Az átlagot a szolmizált hang-
közéneklés ma„;a ;ubb teljesitményeit jelzik az abc-s 
énekléssel s7,amben. 
1.2.2. Hangnévről történő hangközéneklés 
Itt is a szolmizált és az abc-s hangközéneia st 
vizsgált .ik /lásd. 138. oldal/ Az éenklés betti cot-
táról történt. A grafikonok nagy hasonlóságot mu-
tatnak, de ugyanolyan elrendezésük, mint a hallás 
utáni hangközéneklésnél. E szerint amelyik hangközt 
jól vi :aza tudják énekelni, azt a han,;n vem H n;- 
közi éneklésnél is jól ének:iik vissza. A teljesit-
mények eloszlását tekintve /140-141. oldal./ az át-
lagok jól érzékeltetik az abc-s éneklés nehézsé,;ét 
a szolmizált hanüközéneklé-sel szemben. 
1-1ANGKÖZÖK VISSZAÉNEKLÉSE NANGNÉVVEL  
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HALLOTT HANGKÖZÖK SZOLMIZÁLT ÉNE KL LSE 
A tanulók feladatonkénti teljesítménye 
p= 5 % 
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HALLOTT HANGKÖZÖK ÁBC ÉNEKLÉSE 
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HANGKÖZÉNEKLÉS SZOLMIZAIT BETÚKOTTÁRÓL 
A tanulók feladatonkénti teljesítménye 
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30 iFT07-1- r- 	 • T 	r r -T 
20 
3 d v 
10 
S 0,0 
II - 0,00 
- A4- 
r 	, 
8 	 9 6 	7 
3 	1 2 	
5 
X = 21, 7 (90% p) 
S = 2, 1 
= 0,42 
= 7, 7 (46%p) 
S = 8,6 
= 1,72 
7 
= 9,4 ID) 
S = 9,0 
= 1,80 
;30 
/6 é v 
10 
Tanc, lOk arciwa 
- ban 
34 
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8 	g 9 	I--- 
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- 5,7 ( 24 p )  
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9 4 =0,76 
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0,8 ( 30/6 p) 
4=0,56 
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Ide tartozott máa megnevezett hantközök éneklése. 
A fejlAés minden iten esetében azonos felfelé irá-
nyuló, az életkor növekedésével összhangban. /143. old./ 
Igaz, hog, ezek a teljesitmények igen kicsik az inda-
sáskor 14 évesek átlagos teljcsitménye mindö sze 9 I, 
de a rejlődés az életkor előrehaladtával e gy; ; enletes. 
16 évesek teljesitése 30 %i énekzenei tanulók 55 %, 
főiskolások 95 	/144. oldal./ 
1.2.3. Hallott halközök megnevezése 
Szukce sziv és szimultán hangközök szolmizált meg-
nevezése. A kétféle hangköz szolmizált éneklésére 
ka_-ott eredmények azt mutatják, hog; kis eltéré ek-
kel, de hasonló eredményeket produkálnak az adott 
életkorban a tanulók. szimultán hangk .zök me ;neve--
zése a hangi k :z nevével. La su, e,;yen e es fejlődé 
ta : asztaihatj e feladat meg ildá;3ánál is. 10 éves 
korb a egyetlen item esetében ser:i volt jó megoldás. 
A hangközök nehéz.,éai sorrendje a már említett mó-
don alakul itt is. /149. oldal/ feladatonkénti tel-
jesitméwjek /150. oldal/ 
1.3. Hanaközlejeayzés 
1.3.1. H llás utáni han,)cözirás 
1.3.2. Me nevezett hangközök lekottázása 
A hanaközir< s fejlett : ;éae mind hallás atáni, mind 
pedig a megnevezett hangközök leköttázása e:etéoen 
10 éves korban rendkivül alacsony. /lásd. 151-153.old/ 
A ha.il; s utáni honközirás esetében gyor a fejlődé;; 
főkétn a 14 Evesek korosztályát i , ;yelerri vév_. A 
10 éve:,ek átlagos teljesitménye 4 , a 14 éveseké 
29.%. A megnevezett hangközök esetében viszont  a 
16 évesek 28 ;,r-os átlagteljesitménye na y ugrást 
jelent a 14 évesek 8 %--Js átlagához viszonyitva. 
70 )••••■••■• 
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SZUKCESSZÍV HANGKÖZÖK SZOLMIZÁLT MEGNEVEZÉSE 
A tanulók feladatonkéntiteljesítménye 
P= 5 % 30 
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1.4. JIan.,k izolvasás 
1.4.1. Han;;közök éneklése kottaképről 
lzolmizált 
 
ős abc-s hangközolvasás grafikonjai szinte 
teljesen megegyezik a betkott ról történő han közének-
lés grafikonjával. /156-157. oldal/ A teljesitmények 
eloszlása sok hasonlóságot mutat a szolmizált és az abc-s 
han; közéneklés esetében. /158. oldal/ Az átlageredmények 
eltérése életkori met:,zetenkónt vi zont óriási különb-
ségeket matat. P1. 10 évesek feladatonkénti teljesit-
ményónek átlaga a kottaképről történő szolmizált hang-
közéneklés esetében 41 ó, abc-s hangközéneklés eseté- 
ben mindö sze 7 ö. 
1.4.2. Belső alléson alr uló hangközolvasás 
Szukce szív és szimultán hangközök  kottaképpel való 
összehasonlitásával történt a vizsgálat. /159. oldal/ 
A szukee.s zik hangközök fel data bizonyult könyebbnuk 
a szimultán hangközök feladatánál. A teljesitmények 
elosztása is sok h&tévést mutat. /160, .-161. oldal/ 
A szimultán hangközük esetében anagyobb a ,zóródás. 
2./ A tanulók szubt sztenkénti tesztenkénti teijesitményei- 
hanE;közképe ség, index. 
A szubteeztenkénti tesztenkénti eredmények jól átte-
kinthatő képet adxkak a tanulók teljesitményeiről. 
Itt közöljük a hangközképerség index eredmónyeit.is. 
/162-163-164. oldal/ 
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HA: : GKÜ ZöK  
A ;_....ulók szubtesztenl¢énti teljeeitaaidnyei  
Korcsoportok átlagai 	/ óp/  




Szukcessziv  hangköz- hallás 
8 28 81 69 75 S) 96  
Szimultán hangköz-hallás 
0 0 35 65 55 65 93 
vrisszaének?'- se hancn " vv( ._  
o 0 5 30 27 50 91 
lés hangnévről 0 0 
i ianzközónek-  
13 28 41 53 87 
Hallott hang..É  '.:özök megnevezése  0 0 
22 33 36 54 81 
hallás utáni  hangközirás 0 0 4 28 37 47 76 
. 
..ieL nevo zet t  hangközök lokott4zá s.i  0 0 2 3 28 62 95 
hangközök éneklése kottaképről 
0 0 24 47 43 57 89  
a 
Belső hallá- on alapuló hangközolvas r` s 
o 0 53 63 69 74 91  
3 - 
t.•., ,(.i:L 
A tanulók tesztenk€nti tel j esit:utrnyei 
Tesztek 
Korcsoportok átlajii 	tóp/ 
3 év 
G óv 10 4v 
• 
4 14 4v 16 év 14 4v ének- zenei 
Főis-
fiola 
Hangközhallás 3 10 59 70 68 81 97 
Hangközének- 
14s és 1e'nevezés 
0 0 13 30 36 55 91 
Hangköz-- leje(yzós 0 0 3 21 30 55 85 
Hangköz-olvasás 0 0 
. 
41 62 65 69 92 
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B. / Han , r.sz inisépessé ,z 
1. Han;;szin 
1.1. HcngJzinészlelés 
1.1.1. iíangsz nö zehasonlitás 
A hon szinöszehasonlitás itemeinek megoldása nagyon 
változatos képet mutat, Az itemek közül a legnnehe- 
uebb a 749-es item volt. Fuvola, furulya hangszi-
nének összehasonlitá:;a csak igen kevés tanuló ese-
tében .;ikerült. Nagyon sokaiba két különböző hang-
szert azonosnak tekintették. A 6 évesek viszont 
igen sok itum esetében adtak jobb megoldást mint a 
10 évesek. A legkönnyebbea zongora és a xilofon 
hangjának megkülönböztetése volt. /750. item/ Az 
azonos és a különböző zenei részletek hangszinének 
üsszehasonlitásánál a feladatok :.eltoldását nem mu- 
tat számottevő telj esitménykülönbséget. /166-168. old/ 
1.1.2. Együtthangzó hangszerek megnevezé:l,e 
Itt az elhangzó itemekre két választ kellett adni 
a vizsgálatban rsztvevéknek. Egyrészt meg kellett 
határozni a zenei részletet eladó hangszerck szá- 
mát, másrészt meg kellett nevezni őket. A teljesit-
mény ek ulapján azt mondhatjuk, hogy az együtthangzó 
hangszerek számának megállapitása sokkal könyebb 
feladatot jelentett, mint a hangszer k megevezése. 
Az együtt meg z faló hangszerek számának növekedé-
sével csökkent a jó megoldások sz árma. /169-171. olt. / 
2./ özubteszten teflzten elirt teljesítmények ala)ján el-
.ondiiatjuk, hogy a hangszinképesség kialakulásáról 
egyetlen kivosztály esetében sem beszélhetünk. A fő-
iskolások is csak igen kis átlugteljesitményt mut I-
nak. A :_angszintetzten elért telj esitmény mindö:;zze 
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fejlődésére az óvodai dalok nép- és műzenei saj 
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